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lít-.-.
u l m í ^ n e  m i a g a  
p i^ v in cia
OR-PRÓPIETÁRIO
G ó m e z  C h a i s
director 
J o s é  C i n t o r a
No se devaeíven los originales 
AÑO VII. NÚMERO 1.978
M A L A Q U E Ñ A  ’̂ e '-pone como necü id ü
u  á .  MO.ÍÍCO. ^
Htiit de Asdítacte y de mayo» eaportaciSe
DE
¿ para que desaparezcan los efectos; no jlevar 
í f  ^71l** t̂amientos á los conocidos y des- 
tf > »T¡ . , } acreditados profesionales de la política v
J o s é  U M s í g o  a p ñ d o r a
w é S S c t ó S i í a i S o S " ' ' ’" * " ' ^ ' ^  ob»eros,\lele-
« V S O B IP O IO II
Málaga: un mes I  pía , 
Pravinclai: 4  ptas» trim estre. 
Número suelto  3  céntimos»
Redaccidn, AdtninistraciiSn y Talleres:' 
M ártires 10 y 12
TELÉFONO NÚMERO 30
M A L A G A
JUEVES 15 DE ABRIL DE 1909
la r e f o r i h a : ' l a  necesidad de 
♦« notifica la devolución al interesado v és. 
daef ptgT  Delegación de^HídL
l ’o” ?! pl*le informe á la Aduana.
lntÍ“;¡ncít‘!“®"® ^ expediente* á la
iS*”̂ **̂*̂ iiíürtisnd j  ñate filúráH-? canq lji^  qué sé^o representeMc». 'intereses de náv««A
ó de cáclqu
yor «Igunos fabiicaotM/ toí jBuellos que otrezcai
»ií;l(S«r.caMad)p«olpricJo'” . , ‘‘™ “ lldad e indepepdencia.
P!danse_catálo^siiuaírados. ’ ‘ t ’ De’esfp’mhWA A»Víí
*'se recoittieaíSaai públicu no coíifand» rn. ‘ propiassulps patentado*, con otras Imitaclonea h íS ^ í  á caciquismo potitieo, y otorgándoselo 
o aléa r caistf»*. ir.. iq j f n garantías de mora
toMsic^n Mamué» 4e Larió»; l ¿  
Píbrica Puerto, 0 4 .!
_este modq JUfide Iqgfárse que los 
Ayuntamientos, «uando llegue á hacerse su 
total.renovacién, sean centro^ administra ti- 
y «o refqgio dé lós 
^  caciquismo en
, tpdás jas poblaciones.
J  í  entohcéádé la DI-
rew ió n ^ l Tesoro la orden correspondiente.
tienel?minnBl-‘̂‘̂ î“ 1® cuando á bien lo S  general^lgunas seraánasy
señairS^iJm.aí?®**^ borden, la Intervención parece para el pago. •
t ó B i S g S S S i í « 5 ! '? ! ; ? i Í S
Mn Granada
miejitíf* ®̂*̂*̂**°*̂*®* ayer el siguiente señala
‘lela Merced(Mála- ga). 0, Francisco Andorra y Díaz como director de
don EduardovBertuchi López como deoositarín de 
a q a i^ ra  de la Sociedad'  ̂A l t r H o í a K  fib riS  
de hierro y  acero, sobre reclamación de cantidad' 
seae«a D a„„e,,
' 1̂ r?fltral y,- cuando éstaül^a ̂
eiítóncés^ifeíhtégra él coméícíame:
A los electores
r e p u b l i c a n o s
republicana
. _ C o m v o e a to i l l a  I„  r» .* “'̂ '̂ ‘̂ ‘'*í̂  *̂ ®”’vai‘erormar el arL íSidñ
partid  w . | S w í » í i » a s s - « ^ ^
comisión organizadora 
ercirculo Republica-
parte def conMbüyénte”̂ una'eestíóñ d é laconstan^ y^eostosa. gestión Jnoche, Una oficina electo^^^
mwtiSooJmnHn^”®*’*̂ ' podrán obtener cuantos datos
aueesefvehLro^H«í®“ ,̂̂  comercie;[les interesen.
n f ! l ®  9 °”^fibuyentes y Productores
SUPLICA sé sir  réf  l irti
deestaranitai imandando.devhivor que han de celebrarsi» pi día o d.»
QídeaídeLdiá paróte ségió
itsü  itós de oñeto.
H A  F A L L E O ID O  
R. I. P.
Sus hlíQs doña Sofía, doña Tercas 
y doña Carmen, hijo» prlítlcog dOn 
Antonio ATamburo; don Joan Caba v 
don Manuel de las Hera» y Sánchez, 
nieteg, hermanos, hermanos poíifiébsí  ̂
sobrinos, sobrinos políticos y dehrás parientes, — — ^
detesta capital para que concurran á Ia*réu-1
món extraordinaria que tendrá iS^^^ L^É » ** espera. merecer. de la rectitud de
*»®<ío^delactuaí, á Ías8 i i2  de ‘ -  r •
y de las próximas elecciones municipales economico-fldrii3»irdí..̂ s,.»„ — i
Suplican I sus amigos se 
sirvan encomendar su alma 
á Dios y asistir al sepelio 
de 3u cadáver que tendrá 
mg«r hoy jueVes í5; á la» 
cuatro de la tarále en el Ce­
menterio de San Miguel, 
por cuyo favor les queda­
rán reconocidos.
ecpnomico-adUiinisii;at|ya8 quahan^^^^
del éiercicFo j^ó^i-r9Q}Hai*AÍr«S'A«« '
l ^ u f í  t f i e f f f o / e s i
gimiendo el prétexto fílvAin h¿
I ierio y despide en el Cémen
pfétéxto frivolo de aue en ocho 
S *  desarrollar ffiafivaguna«
vqesfra inceflidumbie. La Gacefe 
hecho feiicea, dieléndooa que podé"
K S  a”S :  W  ̂ « r e ­de*Maura *”  maginea de Cambé y
S S IIlK ÍS iff ®“ consiaéráción ĵlus-codificaciones que afectán-él ; orden
ó tíe guwalfue^ oupcnur ;Auisiriaa0 relativa
p a i / . S S e ? M
¡es ^ s   l rarse el i  2 e Mayo ̂  
determínaeidn de las vacaa* *
cubiertas enasta elección, y 




medida y caleetines, p«rfu-
Móflda Martínez.
Otra comunicando acuerdo de la Comisión 
Hmíftfl estancias en el
TÍ enfermos vecinos
este -Capital enJos meses de Enero y Febre­
ro, próximos pasados, , ,
Cuenta definitiva de Caja correspondiente ai 
ejercicio económico de 1908. , _
......  „ phá de Don Antonio Oharte. Adminisiradnr
personaisobre tós írígoî îas’hwinaŝ y*̂  Io?*vínoslíf óé Sán Rafáéli pór la estantía en
b í o ®  cohsümíUrá, y en 4 m - « « a s . c a b a l l e r i a s i p r o p i e d a d  del ÉiWo han servido de motivo nara aumpn Jr I , ,
comercio’ contribución indüátrYál 7de ®® relaciona con la media déci-
' '  ‘«re"» =“ »reií
nehfiinAai5?;,P®̂ ®“ ®”if.® extraordinarios no tie­nen fundamento razonable en la actualidad v cona-i 
muyen cargas que es pnidenle aumlinir“ n Stoí' 
mementos en qne ta crisis econémSse gemra
------------------------------------------  Especmbiiad en arttalos para labores de ¡eíora. -
■OI . .  I d e a l  (eipeclalldad deeata cata á 1 peaefa cala)
W a » a d e l a C o M « l t u e i 6 n  1  ( a a t i g ^  c a f é  H s p a f t a )
Las desgrávádones dél tributo
o»oliO Q&ldS COrOOl'dCiOllGS flUí̂ feiOoes díréí̂ f « 
en otro» paites son espejo de c iu d a d S  ora' Iesq?e tíM b instan.
S i s e s s a s f - " *  H -E isa a a íss ifg ffi* "
s ™ s ~ s . S L a s s '  .. .......................
eipértme^fa'aíím^ él mes deiMarzo^óxímo~pSr
Los sbogsdos sin pleitos, los módicos sin f{.| ft D̂Î f-lDA á v, e. la supresión dé ios trien*- 
liproximidáaícy p lá to ín  ^  y  ÜU ^  £ L % s S
!2®*í?®̂ ®? *>‘®dslQ<'mar al .sistcraa< Incandes- 
sado,
ota de las obras ejecutadas por Adminiatra 
cion en la semanana del 4 al lO del actual.
•I **® Salud de Lanjarón conviene á todo el que por su profesión IJeva vida sedentaria r
£?ísf hÍ® de un riiodô complêto la digestión.—Molina Lario 11 . ■
R e i i i c i d e i i c i a
\de hacer las eleccionés'para renové /®® ®®®*<íúe8’locsÍas7re¿óWl^^^^ ^ íórm u!fíaffi?t la aspiración del comercio, del
)ci6n de la mitad de los regidores que fo?- 1h  ̂ la propiedad.. ' ®®|CapeIl|n deja Cárcel de esta,Ciudad relativo
man los actuales Ayuntamientos, nos obli- bHarse cSSo ®®‘ I
Í . » « "  “ “ .Prererencia de esta i  S p a ^ r o V ^ t  a” o S  e »
fflesMn.que viene á plantear algo de gran querencia de sus p a i S f f o r a S L  a?»® 
iiteris, no para determinadas localidades, begarles las llaves d tlé s’concenies mamta' 
sinD para Casi todas las poblaciones de Es»- de delicias, donde los Rínconetes v Cor 
paña, donde los Mirinteipidshó sóri, h l míi- t®dilSos de tercera clase prepafánse ó emore
cho menos, dechados de moralidad y dé réc- ®®® ®®* ®̂*®* yJ®®*̂ ®?* '
la administración. j
Los buenos Ayuntamientos son unárarí-^ ^íOíiho méséáií-4iÍíÓla-¿V útié sóa or'hr 
sima excepción éh contadas localidades es- ^  o queauaocnoa
pañolas; en la inmensa mayoría de éstas, el compadres amados! Ocho meses es mu-f
desbarajuste, la inmoralidad y ía corrupción SŜ L¡?!Í!fÍÍÍi®̂ ®i jodo en estos tiempos ! 
constituyen ún estado añejo y permanente.
par causa de la cónducla y el sistema s e ^  Í S  ,  el, n „ ? á M K a “, “  «« '-"Portaucla
tos malsanos del caciquismo y de los vi vi- ña, su significación más alta ’
¡ores de la política, que las tienen acapara- - iOchí^mesesl Hay días suficientes oaraaa-
?V. ..  ,
i-a herida por la cual más dolorosamente ®®g®®*®® sucios, para conquistarlas^ 
filen respirar los pueblos es precisamente J-uuil8í0nes,para darse á conocer ácontratls-J 
¡sa: la que tiene ablértá y mahando sangre Lt¡/«r lírtifínuif empedrar ó áóo-|
¡ funestísima administración municipal. mico de hacer cómMHhtüf^ ® prodigio quí-| 
Contra eso rio CeSé el i r i s Ü f e n t e J r ^ r h á r - d é ! l t í l m ? S ^ ^  
te "el p a h ' PPiniáii en todos los 4m- grqtlM de loa vednos,’ acguio ¡ranatóal’de ]
Y que esto requiere un rápido y enérgico ¿®® que'en éaíns éléccionés próximas vayan 
«medio, está en la conciencia de todos.; í ® *®® municipios,; jendrón mucho ganado para
Pues bien, las t l̂ecciones municipales, si * ®̂ PÍ9uéándoóoii^arreglq á la ley de Ad- 
fiilas acude el cuerpo electoral, el oueblo Pueden ahora adquirir po-
ísclaies soclalesí^& t íe m é n fc íW ^ ^ ^  „ — — - - -
Inform aciones grófioas^
ine se irifira a la
lama y se lamenjta, pu?dqn;s(er el comienzo
“S3 f6gencr¿feí(5li tóh' nprpcarla
inexpugnables, y asegurarse, 
[ pqmnif prebendas y canongías.
en. lo
mgeaeracióri müriitípal thri'necesaria 
con sólo que jos elec- 
es tengan el buen sentido de eliminar de
Pero por tomismo, silos pueblos tienen] 
jnstinto de conservación, si se despierta en!
^ If í;#aíatíón dei aUat 
establecimiento. \ i
Giro deja referida Comisión en solicitud dé 
los Vigilantes de la Cárcel pidiendo se les asie- 
ne alguna minia para alquiler de casa; : 
Otros procedentes de lá Superioridad ó de 
caráp^urgenterecíbidoá después 4e formada 
esta;.Oíden^el día». : ? 5  ; i \
■ : ¡ ' j ' :: v ‘ t'-gonoífcúd^^
De D. Manuel Cabello DrelIana,intérésando 
desaparezca la Industria de herrería y fundid 
cíón instaladalen en la calle de Cerezuela num 2.
De los, vednos de la calle de Barroso,pldien- 
do la remración del pavimento de dicha vía.
De ja  Sociedad de. Albañiles.  ̂«Porvenir en 
el trabajo, relacionada con cl art. 16 Cap. í.* 
del Presupuesto municipal en vigor.
De D. Antonio Rivera, Interesando se le 
conceda un socorro.
establecidos en el ramo 
de salchichería, Interesando se acuerde el rao- 
deío á que han de ajustarse Iqs carros para el 
transporte; dejos cerdosdesde el Matadero pú- 
1 blico á sus respectivos establecimientos.
I De los Srés; Sobrinos dé J.Hérlfera Faiárdo 
* pidiendo la devolución de un depósito quetié-
E1 señor Jefe de Vigilancia, ha prohibido
K S ‘f
No varaos á juzgar iss órdenes del señor 
descompuestas y diii- 
flf®®®®®_á un compañero que se encontraba!
aTÍ?ofdL“ ra1i'|fqTCf:'”™^ «repone- el
t. J e « X ' ^ » a ? f v a - r a o -
farada;E^“ d * t '’*“ »'rere hoy
S .^ f t á n !  provisiones: Extremadura
• *l*álla eíi la Comisión mixta á Isr i9 4, sargentos de Bofbón. • y 30, tres
nador interino señor Cánovas, pero hoy nos 
las órdenes dadas, ásegu-
á^n2?ifr?r°lHl¡í®i**/í hó volvéremosJefatura para evitarle ja moles- 
hay? “lógue las denuncias qué allí
íeral goberi
jyi_ . ^IjlalÓn Flicncai, ei
Jí?®* ^®̂  Salvador Cortés
qoreptKions S é i i r a q : :  tabandonara aqueila ofídna ' ^ , “ poj
y Oficiales de la guarnición: 
En el exp^o  délas seis salieron 
drfd los señores Marina 
donde marchará el 
Fortuna.
_ para Ma- 
y Cos-Gayón, de 
primero al balneario de
... t tiempo que á consecuencia de
a4fA? Málaga es campo de
fiSííS. ‘íe todo el apteciaWe gremio de car 
teristas, rateros, descuideros, espadistas \  
otras ̂ especies. Estamos muy convencidos de 
que el señor Díaz de Ochotorena es un jefê  de 
tojo que los conservadores haS éolocado en 
Málaga por que en alguna parte había dé é ?tar.
lüfi* c®"»jfi“\ó? ó disposición de e Corpora- i c i^  desde el 12 de Diciembre último.
P“C8, de esto, y de que las 
SÍÍiwaÍ  ocultan, píecisairiente por qué allí 
también se ignoran, tendremos muyaícorrien- 
S aI  lectores de cuáptós héchós púni-
Iáa?® ^-Miguel Tíüjüro,7m^^  ̂ le con-P®se dfiRAn 
^ ffm o ílo ?  aguas dell ®®‘*®®®®
^ O C A S I O N
vender i  mu, bueno» precIM- t j ; . , . .  I
Dtopwiéron al gaeral Maritia, el goberaa-
danle de EmiM dara don Fidel Laalra
c < ! í s i « s s s ] 5i s l l r s ^
y otras personas, 
e n f tó 'b ,ra r tf f i" ’  “ “ «‘'‘ ' i ea brevC; al
mo*)S Milaga el
feeda alguna suma para toma’r la s  « « ¿ r í | b a ^ ^ , 1 * ^ S í í T ¿ l& m U i.A m ^ 6 Í6 a 'ú ¿  la Frensa
CaUe  de  G ranade  ii!«  ft
Ñas Ía7 y I« ciudadanía, s í hsn es-"'!"u"*5 ^“®?lP“-fi'®<íC Mad & su ce-f; Dé
“finorenre<?enf?lÍí^iac^¿fef oombres|carmentado; ya en'cabeéa propia y compren- Fedéricó Chueca  ̂ enel Yructíon e
idades que más que las diputacionés, V que é! Sf?®** ^onde reposan sus mortales res-ide Riego
Paes másqueuna significación política; Senado, y que el Congtéío, les interesan esas ^ » l«e^wego.
( Informes de comisionesDe la de obras públicas, relácionádo con la alcantarilla de ía calle de los CaIlejon4°  ̂
f De to misma, envsolíciJud de los vecinos de 
íftT?n“  aÍ®I1v .̂“®?5A terminado el monu-' viaí^ ^  F«randiz sobre méioras en dicha
, en el presupuesto sobre cons- 
paso de adoquines en: la Plaza t cló de un
6S*
dUfiilos no votando más candidatos quélctíulasdél ¿fg-mi*moñatíoíia], eswybYcta~po:-nftVpi^^  ̂ observar nuestros lectores%lmiitoIdeóla Plawtoíaeíls^^^ que reúnan condiciones especiales liciones de moléculas sociales que se llaman P-TifJ ^ no ca- Gerónimo CueivO ten en la calle deL. 'I”'- «Viwjau uilUlCHlUie ^
social, independencia y
liinicip:para no tener que ser dentro de jost°®*®*'®» exterminar, alimañas eoilicias, y “®®can8S ei pedestal saiiaa en la caíle dé? „ S s , : =  i í . i 2s ? ; ; i i l ? ; « - s  ■ '^ ,£ 4 »
r  po-imiinicíplos, fioiprcrtderán ahora u«a decisiva E í l f  belleza. Seatad0 80- |  De la misma el orovecto de lâ  nĥ Ac
v nasenliA
---------- ------- - magnos. ^ n a c i d o  Coln á Málaga finca férrea de
La ley de Admití tración local, fundamén- S” ■ l ’iSÍÍ®P®L®* ®®" ®* ®!?erpo inclina- j De la misma; en el proyecto de SaneamientoM\A ̂ ®®'̂ ®ncíonalism0s é intereses de los
.  ■: - n l i i c a í '  i 5 i r S S « r ? l . T K S ^ ^
¡nueva it?®®"T® V ese peligro ea el de que, fi®j®̂  ®tniboIiza ai pueblo del osoy délma-
peba rift i/ lT.Í I®* diíapidadores y rao- que para De la misma, en reClathaclÓn de D. Eulogio 
'' ««-*- -«Ardérido délos arbitrios mu-l
ía Á s o G ía a íó n  d a  ía  P re n s a
P'a«f“ ci*deI»eBo»Le6iiysS?i. ‘ ’
c to „ d o m io t a &
le B lrS ^ Á S é  1.0» sociosr ^ o *  m V i u ° , r
Discutido el asunto se acuerda nnr i'ii«rai«
Í2 S Í^ “ .??«®». »oooii08, y én ’vSfaciSL ■
El banderillero eParraito 
ender soberbio par de' ft reses Que antea le hmhj- rtuwcics a una dé las
, Interin se ri
tandas que én io súcetívo S ^ o í a e í t  en este sentMn nnr i/î  presentadas
| . r S t e “ S b t a  ov.<áoo.d. .
rrara mu. . . . . . rehiletes á ma úe ia.lciatíeB por el socorro qle ,e le  S w a »
Termine h  sesión i  lla
rornrtr ‘ es asi, que con ios
ití “lientos que en esta ley se emplean 
garantida la libre ^misión del su- 
■LñJi la casi seguridad de que los
Lífriim ' a® P® ®o*Po antes,
nientos tan dóciles y complacientes 
r». y  iiianejos del caciquismo para pres- 
a toda clase de chanchullos, volcar el 
fin favor de lós candidatos minisíeria- 
¿  ®®®̂Parse con las actas de la elección 
tañe °í fi® ocurrido siempre en al-
atipr, todas las elecciones he-fin Málaga.
tStas Ventain
El pueblo.tío tendrá más recurso que arres-^ 
trarles, porque legalmente no podrá oponerse^
Madrid:
Booiimen^cn de interés
E n  p r o  d e l  c o m e r c i o
w w y ó “  pX " “  27 «alie óe
zación ;.para suslítuir lunmuro de cerca de la 
calle de Mendivll con úna veija de hierro 
f De la niiama.en ideiri de Don Cristóbal Rérez 
; sobre consolidación del pilar medianero de tos
Fabián Vidal; im eñíe al pensamiento'qúe lo ha inspirado:
Estafa
ventajas
¡liarse" -- ®*®®toraI, deben
ofrece ai ^ g?*‘2nílas que fa hueva
^ ®t «lal de íes
dimana pe que en ellos se 
A ín  ‘̂®‘®P*‘® política que ádmi- 
esas Corporaciones ha si- 
í níM gentes que no llevaban 
car'ortĉ  su medro personal; que 
el S  ̂ ®®®®ifiesrepresentabanlá;paten- 
se daba á ios pequeños potí  ̂
tódf» y én el convencimiento de 
verdad, de que ía gestión 
le spr Ayuntamientos no
jnas dejilofíible y escandalosa, lo
, casas náms. 1§ de !a calle de Muñoz Degrain 
Enlasalaseguiidayaníeelíflbiíiialdederechoy^**®^®^®^^'^®^®^'
La Liga oficial de Contribuyentes y Productores ®y<FÍ?* Vtoí3 deja gausa sega P® l3 deQbras públicas y Hacienda en el
í Málaga lia dirigido al ministro  ̂de Hacienda P'Pyecío y presupuesto para la ampliación d̂^̂
as dos interesaníes exposiciones. <̂ «P®«4de Cementerio de San Miguel. aei.171------ -— . . . .  ses y un dia de arresto mayor. vw«.v h »í*i««íí« j
„ t D e -p o e  Hacienda, aeompañando un presu-
S ugp ansionos paeatoextraordfnariopafalaejecueióM»»*'-
Efl la sala primera se suspendió el íitWra t * 9bfá Wfií¡P3ro®hte citada v a| ii . ^
f , T ¿ S r p ' « j r  »'/» » r e  ? es,acto  U,geme que r c í p í X  f n e S o s
S t S l r E S ? W i s f s / s S : , » 4 o p t a < l o s c o n n n í l r t w W i *  * 
merciante, na siao reemplazado por otro compli- un Juicio Hrt/ M oclo iies
& 7 o  píra°e?Te°”o r r ‘“ ”“  ̂  «“ «restos, sin ’“«“ “ » “  P™e»Mío , „í;« f P ® !  *! S'r Conceja! D Manuel
de
estas
El procedimiento expedito que establecía el 
artíctilo 238 de las antigua  ̂ordenanzas de Aduanas 
apro-|á  virtud del qué se depositaba el importe dé los 
tenfri realizar esa labor de s a n e a - e r a n  objeto de controversia ó discu­
to municipal, votando á los candidatos!® ^ hacienda y ios bontrlbuyentes, y una 
más garantías Ofrezcan á la  m i i S  nú! vez «clarado ó resuelto el litigio era devuelto sin jjj o urrczLdn a la Opinión pu- dilaciones, cuando Is razón legal favorecia al cc-
ercia té, ha sido ree laza o
del suelo, sin que entrara el asta
deS S Í S S Í
“ ' - ' f e s s s g í í a . r í K . í E
^ T o j a  B l a n o p  ’-.
W jírV a d o B ís  B e f e o r # I t o s
I n o t i t n t o  d «  a s é i a m
DIA 14 á las nueve de ¡a m&ñs»' 
Barómetro: Altura, 761,73. ® -a
Temperatura mínima, i  l ,é. 
Idem máxima del día anter^
^r^cion  del viento,- S- ^ ^
&tado del ciclo,
j f ^ 'W . i r a n q X .
_  DELA 
_  , C o m p a ñ í a
Vímoola del N orte de España
V 'o  '»» "»*»'“ • Restaurants
»“■ P“ -a PeíMos Emilio del Moral, 
Arenal, numero 23, Málaga.̂  “
Señalamieníqs para  hoy 
Sección primera 
’ Alora.-Homicldio.—Procesado Anf«ni« ro?
s í S d ? - ”  §'•«»»•»»J p ? í ? S ;sProcurador 1 á /
El articulo 137'd@las ordenanzas vigentes dis* 
pene que el importe del adetiijo s§ ingrese en firme 
desde que haya fallo en primera instoncia, y esta 
determinación injustificada, si proporcleria apa:* 
rentemente una nota grata para él éxito de lare- 
faudatí/ón,, acarrea en cambio larga serle de enojo­
sa» «íficultádes paragl reintegro de las cantidades 
controvertidas.
Si las ppáéticas burocráticas no 
tas y complicadas como son, poco
comercio que los edeudos litigados »c lucieran en /inteouera —-Estsf Prana j  . ?
firme ó se entregaran en calidad de depósito. Jl«néne?.--.L¿írado ’
Pero basta enumerar ios trámitesyndispensables, señor BerroWanco' ^  Qo"zález.-.Procurador, ^
Luque para que se conceda una gratificación' 
> al personal encargado del negociado de Quin- 
i tas.
Información Militar
Sección segunda_ Photo- Hall„
fuese» tan I#n-. Ramos.̂  ̂Ub-ado!*̂ *skOT*̂ °M̂  E T ílT ^ r ^ D  A  P I A A
j importarla'al ,sefíor$erfob¡anco, - I U ü l u  T ü T l í G n A F I C O
; ®“ Antequera.-Estaf .-.Procesadn ___  I T .. r i  _ _ .  .  ^
Pluma y, Espada
L ib o r io  G ra rc ía , 12
( ^ l a S S - Í S
r a S S 5' ~ - K S i B
f d u raS S  u í S f e '& l '»  réfí.'‘S i ”
j H a y . s « e n s o r . - T e l 6 f o a o  a s o
N o t i o i a s  l o o a i e s
s e & r a lr a to  Cato di»
la parte del edificio de la AdM«? i  ®”Í® ®̂ 
ceso J, las dependencias Ha i!P a ̂  daac- 
de Hacienda de la provincia ^
w  S ’ S 542 arre­glo iln causa justificada.
cOmpii?(Sbe*por si* mismo e?ful?^®  ̂ ‘̂ “®
e y la necesidad de DonS^^^
pu^é ’”'l®re no
S t o t t . " '  " “ re «»»»n e ? ¿ 5!S
Dando las gracias. 
Popular, Sr. Dírecíof de 
Muy Sr. nuestro: SuDJícamn« 4 , *
Ptovlnd.! po, su cond,.^. Diputación
0-






S & i m ^em
A B M f '!<
LMHa nueva 
§01, sale 5
iALEf®ARI0 ¥  O »-T0S
S o n m u G l i o s  l o s  ^ n i o i í i i i o s
amena?;al^os dé grave dolencia que no se re­
suellen á medicarse 
avaiiado de éu afección
cama,“ircuandoí"receses
I  Tal sucede, particularmente ioniosaném i- 
feo s , cloróticos, neurasténicos, debilitados, I con los predispuestos á la tuber^iosis y has- 
16 ÍUEVES I ía con tuberculosos incipientes ó declarados,
^m sisa^p. I Pn-nr crrfltide es el SUYO, pues tienen cl te-
8anios de ftpy.—^ántas BasUisa y "Ijjjedio^^^atfo y no ld utiUzan 'Ó lb desfle- 
tasla* «  , ........ Jarabe ó el yjno de Hemoglobina jaes-
^nb)s mañana, — ^ ■ ****lctíien8,^^Paiis, de reputación mundial te- 
Eiigtada. , , . - , ,  fc^esfioiiatoiei coWí^^
J’mfeileo paira ^  I foría y según los casos, su completo resm-
rOARENTAlHORAS.—Iglesia de las Ca“i[,iecimiento. El surmenaje, el raquitismo, ̂ los 
Í^ÜAKE-PI i S ^estados febriles, las convalecencias delicadas,
debe satisfacer D. Rafael Cabello Izquierdo, quien T 
tiene presentado recurso de alzada contra acuerdo 
de este Ayuntamiento d la Comisión Provincial. »
Por la Dirección general de la Deuda y clases' 
pasivas fueron otorgadas4as siguientes pensio*
'̂ D̂ofia María del Carmen Carbón Palacio, huérfa­
na del primer tenieeíe don Ramón Carbón Cámara,;
^^DoS Natalia Andrea Gato Espinosa, viuda del
puchltias
p¿s?o mañana -Idem. é^éüentran igualmente en ese precioso pro eficacísimo remedio.
P Á t o i í i ® »
I ducío,
jBÍ Veedor, Compafiia, 9 y 11 y E?p.^é' 
rias (antigua Calleia de El Candado). 
E^écialidad en pescados fritos, estilo de
i ,  pórpelsonái práctico y acreditado. 
:^escqderia permanente en gresco, ájos^^é-
«ioaala* para botellas, planchas paf*'^^^«*^1clós de playa, marisco? de todá? especies 
^  p¿« c8rp9íai»JwmcdQres^^^af  ̂ llrescOs déV áia¿ viAo? JSléctos, conservas
: |4guaraienfcsyJicoreB,8ervíÍcioesrMra^;Ato
de ELOfY ORDOb^i^, liafjhóras^ extensos.Comedores, cómodp? ga
íAárqiiés número »*• ____ Ibinetés páia familias. , j
J .Seaitven encargos pata -ría los, fi^ra de
h.,¿ríanos de la w aesna dOñá Concfe^ciÓh|Máiagá prépátkdos de durahuérfanos oe a . ¿}én#prCGlosr|BConómieo?.
O
o V e n ta s  a l
j e i m t a d o
J u e v e s
'■ ' - í g
%P r e e i u
a j ©  ■calidad adijuirida
capitán don Silverlo Moreno Martin, §25 pesetas.
El 'Ministerio de la Guerra ha concedido el 
retiro de 100 pesetas al .sa r̂pnto de la guardia ci­
vil don Melchor del Hierro Pedraja. ^
B e  M s ^ u e o i é s i  p l í b l f c á
;E1 profesor mercantil D. Wenceslao Cotelo dél 
Olmo ha soiieitado por concurso ia’ 'citetíra de len­
gua árabe vulgát vacante en la Eseuéln Superior á 
de Comercio de Málaga. |
Gran surtido de Joyería construida en nuestra Fprica de París con pedrería prim_.ntado y por grandes cantidades para hacer imposible la c _La Joyería Francesa ha sido la primera en España■ ilates contrastados por el gobierno fran cés .Orfebrería deíoloon densas de peso hecho » l l o  phrta d rt^  i  d ®Otthlerto icanoés«.oi®as hecho á maríillo plata de „  i» fihrica.
al c o S “ a n « ^ ^ ^ ^ ^ ^  raceTimposible l  o»“ P® r t  n r  gr»»o en oh}etosLa Joyería Francesa ha sido la f  .̂ SrarésT rib rt^ ^ ^ ^ ^ ^  p lataT ley S  peS Cubierto Espa-fabricados en oro ISquilates contrastados por el gobierno francés.UrieDreriaueFa u
xisten-
En la Universidad de Granada se ha réci^dó un i 
Itulo de licenciado en derecho d  iavorde D. José ] 
faballero. * ;
J L l m a © e n © s  4 ©  T ® j i 4 a «
DE
X & B X - O  J £ S
L2í Gaceta del 8 inserta la siguiente real orden 
¿2 de Marzo, último:
LÍf •
í.i'Al'i







® rvvmo su diario tuvo lahtmdaá dî  s^bátóál 
lacerta que al mencionado Sr. dirigíamos, nos 
p a S ¿ e  también debemos conslgny 
la expresión de nuestro 
Dándole gracia?, «ps icpctimp? de
^^Por ios Maestros del partido de Vélez-Mála
za, Francisca í-;
^ Véiez Málaga 13 deiAloIil ds i  m  ^
N ú m er o  extra®rdlnarlo.~Núestb0 ̂ sh
m S colega  E lP am nir Mercantil, órgano de
5 aS > S  de oeegSWIftfo S S ®ha publicado un excefeng úém|ro 
nario ilustrado, jque c o a t e  natéMestcáh^ 
de redacción y de colaboración.
Onnvooatoria.—Por disposición del 
siieSte dS Circulo Republicano Instructivo 
del 8«io d i s S  se d te v o v n ^ d o m s  «o- 
Ciados á la reunión que el .
rriente álas oCho de^ia'noche, tener m-v
elr en el domicilio social Carrera^ifc^teeh^^
no, 34, con el obiéto de E l Sdeconceiales y déla proyectada
actual
pección--------------------  . , . - , ,
xp impedir el que Jes Colegies , de ¡uda provincia' 
lléven sus jSÍumnos 4 sufrir el vexámen ;reglam^-t 
tario"en el de otra, buscart^o y pre4rieride lases-. 
jtablecImléHtós dónde es fama que sé practica la,
J benignidad en las calificacioné?,-y dictado el
Se comprá un motor de medio Cft-1 decreto de 16 de Agosto de 1993, que regula loŝ
tratados de matricula con el fin de evitar semejan’ 
tes hechos, poco prestigiosos parala ensefianza 
S, M. el rey (Q.'D. Q.) ha tenidóiá bien resolver 
que se recuerde á los Jefes de los Establecimien­
tos docentes el cumplimiento sin relajación ue 
ningún géiíero y lá estríela y rigorosa ejecución 
del mencionado real decreto.»
M t e .  -------- ,
bailo. Earésta administración informarán.
. !Raolamíiáo.--'Rogello Ortega López, |le 
15 años, natural y veclnp 4?. Areqás, hijo de 
Antonio Oriéga Gárcia, qué desaparecró de su 
casaeliia 4 de Noviembre últiriio, Im aidp
if fu a  p r ^  ¿ConoGels eU
HunyádUáUOa dé Sáxléhner (Aguá Natural) 
i s  un TCmedio excelente eóiiha erestteaíníien- 
tp, apiediado poír la aúa^dad tregua efecto?.
Recibido én esta casa él surtido coitipleto p ^ a  ^l 
verano, tieneél gusto de participárselo Ú su tíu-1| 
merosa clientela én lá seguridad de que enCóntra- 
¡ráigran -variedad de gustos a ^  como precios mtly|f 
limitados. í’*Toda'la escala en piezas de granos de oro des­
de 10 pesetasenadelante.
 ̂ SASTRERIA
Se confeccionan trajes á precios redufeidos.
l a ®  ^ x i s t e n e i a s  
C .o x ü p a S l a  2 9  y  3 1  — «
Pesetas6Relojes S. Roshopfriikel á. . . . .
' ■» aceró ó hikel con ceñiros desdé. .................................. ..... .
» extra plano acero ó nikerdesde. . . ......................... ....  • *
. » » .» (plata, ancora-desde. . . . . . • • • v .
Despertadores Baby 1.®̂ d esde. . . . ... -i., . . • • • • •
»  ̂ 3okér d.esde. . ,. . • • • • • • ■
V j> y campana desde . , . > .
» », y músicá. . . . . . . .  • • • • • - •
. t o b o s  LOS RELOJES SON CON BUENA m a r c h a









Ühá cabellera kbundante y  con su primitivo 
cblór es la mejor diadema que puede lucir la 
raider.íUsando el Mua L a  F*wr4 o Oro, ten­
d e a  esa cabellera f  evitareisaú caída, asi co- 
gip la caspa y las, panas.—Se yende.en.Iaapef“ 
f d i ^ ^ |h ó ¿ u a | í a i ;
■ ê ' m
toriáého:-^É1 catedrático rondéííoD. An­
tonio LópeziSánchez ha sido norabjado presi­
dente del Colegio Pericial Mercantil que aca­
ba de cfearae.cn Oviedo. .
Un 'supidio.—En Gartajlma se ha suicida­
do el‘joven veclnp de aquéLpueblo José Mena 
Cálvente, ignorándose los móviles que ¡e im­
pulsaran á tan extrema resolución.
Para realizai su piopósitp montó ca un ca­
ballo de'si¿piodl®dadi*
de dicho pueblo, dónde estuvo conversando 
con algunos amigos. * T „
Al sep^aisCídé ellos y ya cerca de una calle
Sel cual-se acababa de despedir y gntó; iBue 
ftol aplicándose un revólver á la sien derecha, 
- . . muerto instantánea
elecciones  con j l  
<¡é i m - E i  Séctit^
úQ2 J‘,f.RQdrigüez.
Una reetiflcacl6n.---Sf.
^ M u r  distinguido amigo:
Madrid Respttable Páb/r^...
Abril, publica un fetráto f  
unas líneas-en las M
érróí teffibbíe, pero fácil de 
pues me confunden con|ei dte8tso £/ 
ciiyO apodo es muy conocido por T>s®e r̂ae ala 
mioM El Marino. >
Dice él Respetable Publico.-Jm^
Marinero v aunque yo he sido Coiiíráíado, no, disparando y quedando 
h a s id o á c a t e d e p e r W  
tre eh mis opiniones rcligioáas, fl^e ^e ĵi 
qUQ fueteM,'déb8n.?íSPP?í^^ ver lo qué dno, piense don .dar esíosí̂ d&?í®Ai*̂ ®'
esta fecha, ruego si
co... haga la opóríuna aclaiación,M^#^^ 
lo supiieo epcarecidamenté,dico se lee muého y  níé servirá pa!aG|s|̂ ?U>, 
mayor publicidad enjestp. , u
Gracias de su afeetisirao. ?. a. q-b. s.rip.,
prarícisáo Palomares (El Marino), -
Sevilla-11^4-999.
Innta Municipal del Censo.—Relaélón
de los electores que bandido Ú é ^ ^ o s  pata
desempeñar los cargosee P resiteM  y 
Dientes de mesas electomles en laa elecciones 
oue se verifiquen dufante*'el presente año.
SEXTQ'DIStRfFO
Sección I.*
Presidente: GarCia Ramos Felipe.
Suplente: MolipaTcrán Luis,
Sección 2í*
Presidente: Olmedo ^ re y o k é .
Suplente. Zuiueta Ferier Adolfo:
Sección,^
Presidente; Laberina Pádilla Manuel.
Suplente: Sánchez Ottij^Eugeqia,,
Secetóaá.*^
Presidente: Alvarez Aguilera Antonio.
Suplente; VUlalba Rodríguez Salvador 
Sección 5.*
Pícsidente: Aguilar EMremerá AhiOhio.
Suplente: Zaragoza Jtikn.
Sección 6.*
Toda persona'atacada de Hernia debe conocer, 
las verdades, . .
El verdadero inventor del primer Vendaje filás-|raerQ
Pinturas preparadas, brochas, pihcelés, barni 
8 y^ecantés. J
Espe9íií,co¿ extranjéros. ^y nacionales. Agiias 
thinérale?,. , - , ;
J^rMos redimidos m
MARTINEZ, 24, Y ALAMEDA'PRINOIPAL, ;6.| 
MÁLA<GA
. A NTO NIO  RABON,
W y y y g n r i T ’r y Y y z ^ g g i X X X X X X r X T X X X X X X
u e s p a ^ :  ' iS  ' l i a o s  d s  ^ ; ¥ a i e | ) p A f s  Í « W ) ; y  ̂
“ E L
Nuem Fmétxrífi de Pescdáos
jfel industrial .remitente de pescados ¡Rafael R«- 
erQj .pone en conQGimiento.áélipúbHco quejée
'@ rá4  r e b ^ j á  d© M « i  Jitaiai dé» D fo n , 2 6
Doniltíaartíó^Díez, düéflo dé este es en combin^ón dé Jin hédédJtáido cosechero 
de vinos tiiáos de V fild ^ a a s^ n  acordádó conocer al púMieo d© Málaga expte-
d(»lo4  los simiente? PREGIDS;

















J.5Ó lO JItros de vino Valdepeñas blanco. .Pí?i. 3.75
1(75 8 id. id. M. Id. .( . * 1.90
LOO 4 M. id. M, Id. , 1.00
0;^ 'UL M , Id. id. . 't: 0.30
0.20 >
No (Olvidar las señas, callé-Santa María¡ííum. '4. |p]E
tico ESEL MÉDICO MR. BARRERE, DE PA-|e8feblecjdo de nuew
RIS. ' É .Todos ios f̂endaie3 elásticos hoy día íp̂ xisten 
tes. no son más que malas imitaciones ;,de esta 
maravillosa invención, PATElírírADAEN FRAN­
GIA, ESPAÑA, ETC., ETC
Desde el momento que el profesor Mr.>Barrére, 
inventor de los nuevos modelos perfeccionados, 
reconoce junto con.todos los Cirujanos y Médicos 
del mundo entero, que la Hernia .SOLAMENTE 
SE CURA GON LA OPERACION Í^UIRURQI- 
CA, los herniados d.eben desconfiar, de los que 
POR MEDIO DE ENí̂ AÑu S,- (pretenden haber
inv8nt'ádb tm,Vehdájé elástico y pr.eténden curar» _______________________
la'Hernia. _______ _. . |tó*s* r̂tíc^uíos~ofrecé Cooperativa y se  invita? á
F o i r  i» i> © © Ío t ,0© m v© i& ei© na£© fi<
Hat olvidar las sotas: cali» Sau* Jua». d© ©ios. INI......
jROTA.-^T»»bién hay en dicha casa Vinagre iegitíijno de «va á 11 reales los 16 litros.* Un lUrtnúm .4, fréjite el. Bazar ,de Muéblese,ddndé sitvnu- ^ j q q T ^ T a ^ i é n  hay ^
S f ^ l l s ^ ie p e s c a t o s T ^ ^  «s ,¿to» »>!».„., 4  «“« 9  ^ f f echalénto «tojart el
ara cbinbdid?d d'él público hay «na. sucqisaLde tüi»íao d«eeef€a csEe Capuchino* núm
-------- -̂-----------------ij II 111 III
19
Se noticia á los Sres. suscriptor ês ^  al _
' en‘general se ha abierto una exppsiqón de quan^
■ ' ■ , 'piP’V'.
-EL VENDAJE 'ELÁSTICO 'BARRERE es el
único Vendaje absolutamente elástico, ^primien-1 (yQ jHo el :iASocie;dM1,a in4ica,f,pj^i^
dó toda molestia y  asegurando la contención « é I p e r t é h é ó é r V > í d ^ q e i i .  déh-..th^n 
Iss HÍGrixis-S liB.s .iu0s.vVGluniinGS8.Si, '  ̂ tró’dft lós csfHtüifcí̂ * * ^ > * ^cs
JEsta:es Javéfdad y  más de cien .Cirujanosji .En el dteifto'%déili'''tBéltán'íir?e-íÍ^^^^ ’ 
Médicos españoles la han reconocido, y espojitá- 'reglamentos y‘ tífatttbs dátcTs se héceslten.
:firma a lavor de  ̂ e
■' 'P A B í í C A  p i
A tm 'aóém  d e  m ia e |e®  é  lm s j le s w e ® te e
aran surtido en bíanes y srmoiáums délo? más acreditados constructores españoles y «xíran- 
I -slnstfumeíiíos inúSicóB de todas cíasés.'-Aeccsorio» y cuerdas para toda clase de lartrumen*
neamente han dictaminado con su{
f lu e d e ,e F b ¿ c - .e „ la p ú ¿ ,.« ^ ^ ^ ^ ^  “  '“ á
El Juzgado se personóla el Jugar del suce 
so, ordenando elievantsmlento del eadaver y 
su xociduccjón al depósito para que se le prac- 
liique la autopsia. «««
í  ^ l suicidio ha roausado impiesión doloiosa 
éen elvpueblQí. donde era mqy apelada la vic-
l^*Gpci44.1a verslóuvde (pie ephcehoto 
I ¡ra pór cdntrariedades amorosas
Hurto d® limónos.—Ha stóo deténidá én 
Alora Mafia González Vera, por ̂  hartar^lirao 
nes de úna finca própiedad dé don Ramón 
Quen;efó'Sánchez.
E m b ria g u ez  y  o scú 4d álo .-'E l yecli!Ode,|
Yuhqúera, Migué! Fernández Maclas, piorno-̂ ; 
ló un gran escándaló én lasc^Ué? 
ficóntmndosé én completo éstadó de erabría-
El trátádd sobré íá iJerhia .y las invenciones de, 
MR. BARRERE, ŝon énvfácias, lo Mismo .que los 
dictámenes de los'MédÍGOS españoles, á topa per­
sona que lo pida al agente general para España, 
D. A. Ferrer. Paseo de Gracia, 30, 1.®, Barcelona |  
ó á cualquiera sucursal de las de España é igual- 
mente,áPerís, 3,,BoulevardduPalais. *
MR. BARRERE, estará de. paso en 
SEVILLA, Sucursal, Lombardos, 5; los días 
Marte8 20yMiérc6!¿s;21(ie Abril.
MÁLAGA, Súcursál, Torrijos, 74; los 
Viernes 23 y Sábado 24 de Abril. ' is
GRANADA, Sucursal,, Plaza de San Gil, 10; los |  
días Lunes 26, Martes 27 y Miércoles 28 de Abril.
rnsm.
Presidente.;
SucumlcseuSevUIs, Sierpes 65. Granada, Zacatín 5; Almería, Paseo del Príncipe ?2.
V’ aLoom taílo y  A p i a w . ' . Gbiofl^pjústuyás yépáracfe^i^_
mmm
! i t t F » E L  U I E I A  V I S N a
S e n f i c h
I üfosii ae Biamp w w  tsipe» lusi p¡» I iiraop
Extenso surtido en rapizas para balcones, lozas para solería de todas, medidas de mármol
deMacaelyd^Coín. Escalones de mármol de Macáel dá 4 ceníímf tros d  ̂espesqr con tavi- 
cas áptas. 9 el metrb colocado. Fregaderos dé dos tazas mármol de Macael á pías. 35.
TgBllSlíS m i  ittE8L€« ESClíLlUaiS í  MaiSOLEáS
Lápidas de mármol bláncó desdé 5 pta8,=Idem cuadradas cOn. letras de relieve con repisa
m
M A D E R Á S
Ü ljos de I^edro Valls.—Málftgfai
Escritorio: Alameda Principal, número í8. ^
Importadores de maderas del Norte de Eufo- |
pa,4ó Amérli^yúelpaís „ ^   ̂ ,
Fábrica de aserrar maderas, calle Doctor Dávl
14 Abril 1909. 
D e  C o n s t ^ t i n o p l a
A m p lío  notiéias de ios últimos sucesos.
L o s  rebeídes exigieron ia destitución del
f an V is ir , de ios ministros de la G u e rra  y  
arina, y  presldente.tíéja C ám ara .
Censuran á ios ;ofícÍ¿Íé8 que les impedían
y alcayatas gg ofrece á domicilio con catálpgó? de lápidas si no locasa ao v»v/i« p»«  ̂ _ r- - -̂ - ̂ . ,v»- • ..»-,
solicitan k e  partes interesadas, pero si vende mas barato qué los que solicitan el trabajo de
lápidas con catálogos.  ̂ j.
faller Santa Manía 17 y Depósito Correo Viejo 6,Málaga
i^uez,
' F u é  detenido. Ingresando en lá cárcel.
la (antes Cuarteles. 45),
Pícrdílente: Malet Porteles Fíaneisco. 
Suplente. RodrlgueaSáschisG éz José.
(Continuará)
A  C 0 rv ñ » ts8 .~ É lgueño $r. Kaisér, Ija ingréS^P en I|t^ompa- 
lia  Peña-Tñbsrnéí ,qáié áctqa envél' t^ tro  Ge?- 
vanté?* --1 ■
H u íío  .d® Carnisp. de
CharílaMiaé.ayéE;d^^^
AgfftslAa á un.ft»mída.—I-a» fuerzas.del puesto ̂ áéfiílDüqiue déluvleron al vecino óc lGa?aréa Salvaapí DIaz MQ|iá, POf agredir a!̂  I  guáfda Raifííéttiár jurádoXüi? Gil Gprric.Los tiroa del sábado.-EI sábado dé Gloría, en él momento del toque de .Resurrec­ción, se disparéfóft.eú Igualej? gran numero dé tiros, hifien4o uno, dé ellos al vecino . San vadof jíníéáéz^órenó, que recibió un balazo en h quijada, sin pr^io úé salida, quedando él próyectuiaptío dé la herida, sin haber siiof posible tódíéilo. . , _  ■ „
El autor de »  ¿ráblá, Antonio Ruiz Gil, alias 
«Palomo», ha sido detenido y éncarcela^^.
Eacop0tap .- Lfc|thaíd|a civil péesto 
de Almargén há Intérvériído dos escopetas 
pertkaeéiéPt§8/íá ^,Mi^no3.Crtsttoai Gonzá^ 
lez llnCííez y Aírtoíúo Gotízález Alvarez, JOS; 
cualeáJé? usabánaiíiíla coftésppñdjíértlé'licea-
DE
WJos de Diego MarUn Marios
Marca HÉRCULES y otras varias, 
mieconócos.—(Escritorio, Grupada 61.
m m
te guardia rívlB!rt!Í<;®!A“i ’í i g c ®ir*u*i había hurtado un saco de . _ 
una huerta propiedad de don Joaqum Ci^pO)
denominada «EU^cmpédlzp»» ' ’ ‘ . ̂
Reglamonto.^Ha sldoiwesf^adúieiL^^^
Gobierno civil para su .aprobación,, 
mentó de la Sociedad MesCáfltü Véleña,; rcF 
recísnteraéníe Constituida.
Escándalo.—POí^^escaadál^é? en ia via
ción Isidro Sánciies Díaz 
Blasfemes. ~
noí biasfemar, Antonio R®
U¿1 pi-eí Romero y Pedro Ruy wCaríío. .
Ca&ttúl.—Ea ia casa de «ocoífo de l^cafie
de Miirifelanca fué ayer curada Carraón Ponce 
González, de «distintas erosipneA ĝ ^̂  ̂
derecho,que se produjo casualmente en su ao- 
micüio,. ;; , '
Acoiii^atos.—En Gobierno civil ne
han recibido Ips partesje accldeníp delt»^ 
bajo siifíldo? por los ebreroŝ Aatonio Urbano
Iglesias y Martin Fernández MélO. ■
Coaduocíciiea - Ha tidú íraslsdado des­
de ia cárcel de esta capital"á la de Ecfja, el re­
cluso Énrigue Aguilar Rico.  ̂ ^
Al penal de Oceña, 
á fa Cárcel de Gran&da, Juan
Vapor «Seyiiía», de MelUla.
Idém «Castiila», de Marsella.
Idem «Calal«.úe»» de .Sevilla.
Idem «C. de Mahón», de Melllla. 
ídem »Azaaifírach&»/ de Marsella. 
Idem «Setra». derLivérpooI.
Laúd ’̂ íloafdof!, de Marbella.
- ' " r . ..rSaqiaís ftestómÁ<áfck;;;'; 
Vapor «Marios», pa#aAlméfla. : :" 
Idem «Gataltíffá* pára ideftr.
Idem «Castilla», pai*á Cádiz;
Idem «Aznaifarache», paraTdgm. 
Idem «SerraiV-páda Cárfágena;
Idem «Rui Pérez», p^ro Gibrajtfr.
Idem «GSitípeáaóf»,T)hra Vaíeiida. 
Idem «Gat'ftiálifi'ír párá Burrfsna.
que ha perpianecido fiel, há¡-
tardé. De tres pesetás en ádélánte, á todas horas. ||jg¿ conCétttráítiá 'en el ministerio de la Gue- 
A diario, macarrones á la napolitana, yarî ^̂ ^̂  g guardado como una plazá-fuerte:
Solera'de Montilla. ««vita » /.nnMtrta 1m.
j o s ^  Á m p e U i t i ^ i
M é d ic o -C ii^ a p o
specialista en éhfermedádes de ía matriz, par 
y secretas.—Consulta de 12 á 2.
„ lédico-Director de los Baños de LA TRE'
LEA Y APOLO.
Uezar por el sultán.
I L a s  negoclfícicnes para apagér la insurrec­
ción han r e s ú ^ d o , hasta ahó ra, completam en­
te i n f r u c t u d ^ .
L o »  rebeldes han cortadp los hlios tetegrá-
IfiCQS.
I  E n  los prim eros m om entos d é la  asonada 
^murieron a i e z y  seis.
Precios !  E s  revolución csíá Jo m e n ta da  p o r el partido 
■'de U n ió n  M ahom etana.
C o n  obietoíde v e r ‘S i ^ S o g r a  aplacar á lo s
sus antecesores, espeeialraeaíeúno 'de Gfego- ■ automovh con. susiacorapaSanleg. 
lio XV relativo al modo de fuacíoaar loscón- l Parece que esté viage se relaclMa con ¡a 
claves, ' proyect̂ da jica carlifiia, que debetó
Se ¡suprimirá el Accesua en la votación In-l ei día 10 
suficíeate, y se Umita á la rallad el intervalo 
entre tíos votaciones del Cónclave.
d o n a t a n t i n e ^ p l a
GonUtiúa ía Insurrección.
El nuevo ministro de la Guerra ha dictá̂ ó.̂  .r,T“jT - ------------
f  ais ótóenes conciliatorias y ofrece que si lQ8 Ín-ÍP»4í®4«̂ o l^ ®®®?.-
la Guerra ¿Magmpach^  ̂ gurrectos deponen su actitud̂  se libertará á los
Áyéf .qóinen^. ^ ,c?u^ hrthuHa
contra AhtOntó Mpíéhó, qué-ipaW A.l ahpgaqo 
señor Jíiescas., ’ , . J
Estima él fiscal el acto como un ̂
. & s rre t s  s  iii q, s  «p rjros á S^ípachá y presldwite del Gobierno á gug|gjgg presos á causa dei conllictoi
.0, p is o  PI^NCIBALmáammskmmmmóMB̂
L a  L o h a —J o s é
lumilpachá. . . . . .  .
Según bslegráfian <le Londres, Ihe Morning 
Fost, que acotíqmbra á estar bien informado 
de los asuntbaM pí», afirma que ja subleva­
ción cuncaó fiátie las fueríw iegnlaresá causa 
de haber dado los oficiales la orden de que 
disparasen contra el pueblo amotinado qiie pe­
dia fueran puestos én libertad unos oficiales
PLAZA DE. LA C0NSTITUGIuN.V<ííMLAGA| encarcelados por orden del ministro. 
Güblérto ¿le dps pésetas, há8t? Jláf!Í?mW 4  ̂ Lá caballeria, c
«□ el plato del día. Primitlva óferá ’ bMohtíllâ ^̂
PASTILlltóAiS
En Jas principales calles que corvJucen á la 
Cámara, han hecho barricada? los amotinádO?, 
El ministro nO quiere echar las tfppas á íá 
calle, esperando que se  logre rédúciíá ios 
revolucionarios sin necesidad de apelar á las 
arc«s.-  ̂ ' ■
EnviQsdiferentes tlroteoaciúzado? durante 
el cto y Jas primeras horas de la noche de  ̂
ayer^erecieron diez y siete persona?; además 
hubo trece heridos graves.
Ekágusadof pfivado califica heéhbdéase-í 
sinato y demanda la pena de muerte;. |
La défeqsi, soUéita para. su patrpclaaoo la | 
absóluc^h. _ .
No sépermíté ácércar á nadie, y  ciiantois in-
$e.8abé que hubo muchos más¡que sufíieron 
heridas de consideración y que se han ocuitá-^
Entrada pI h S  ¿  s S ^ V Í P a t i o  de
Parra.) ‘ maJi La Golonia extrangera pide que se gar?nticeU  yor parte de las fUéfza? de t e t e r i a  ̂ ^ 
secundan y  os Süb̂  ̂ I EhemPachá, seguido de una corta escolia
, .5 Accidente
; EnoS ve lód ro m o  de Sans se  salió delapls 
ía una m otocicieta que marchaba á toda vcI(k  
Ci d j ^ , c a y e r ío  e ntre (Uii grupo de peacaaores. , 
TjK|? muclmchp? reeíDieroH heridas graves y| 
yartps púpíconlusJope? (leve?.
Vlí^eq feACiéadose graqdes trabajos e!ec- 
Jorafé?.
candMáte? r.epubW09i
_ , X RnIsAm iean
Son tan eficates, que súmen los casos,itóás re-' 
0éldê s mónsignen ppr de pronta, un- gran alivio y¡ 
eVitán áí enfermo Jo,s/fiastprnos á q p  .da lugar 
úna tos pertinaz y violenta, pérttiitíénaolédescan’. 
sáf durante lá noche. Continuando sú lA'f
ffra úna curación rddicaJî  ' 1
Ffédp: UNA PESETACAJA
l;)s reptesentsntes extrangeros que en un pla­
zo muy breve recobrafá la tranquilidad Cons-
|tantín©pla.
de Hacwnás
<>()i d iílf ío í '&oMrí»» •" i*
Teaorsrfá de Hacienda, 16;827,3l pesetas
Hov pasarítt íá revísta anúal, d e^ e  las doce á 
dos de latarde,en ettfé^pa6ho del Sr. Interventor 
^e Hacienda, L s individuos de Glasés pasivas de 
erpees pensionadas y i^^rados por Guerra y Ma-
rtpm
Congroso I  D e  R o e H o is te r« Ayer se celébfó enParts éJanunciado Con-j un  terrible incendio há destruido veíateca
; bomberos
©fije Martín?? n. 24 y principales farmacias. aprobó una moción manifestando la sim-^ n© se logró aislar el fuego en muchas horas.'
HasidQpastpdélas llamas una iglesia cató-1i«yY IM PO R t^f
Eltnejorreinedio parala saludes dbfmiré? ca-l^ofes. i m  rei   
ma de hierro.
d i » m © t t ñ i a  7 ^  F & b x»16n
d r .
Por la Dirección general de Costrlbdciones, Im­
puestos ,y Rentas,r,?e b? POOpedldo á don José 
Carrera el cóncierto para el p^go de electricidad 
|d e  la fábrica titulada «Aceñá de la Martínez», por 
i é í año actual.
m m
MarcaiGlorla dé tránsito y para «1 consumo éon 
los los derechos pagados. 
énden los vinos de su esmerada elaboración, 
Valdepeñas de 3*23 á 3*50 pesétai los de 16 
20  litros.
Manífléáto . 1
D e Í P é t® r ü J iu i? g
La pjensa se hace eco de !|i aotícl?
El comité de los huelguistas de Meric y Ma-'^feinijnado?sáíÍáfí^Ofiámem:^^ á|áho?,Es:aí 
zámet ha pubücado'un manifiesto ■smlmandP  ̂ rtQS» lás negdcíaéíÓrilos huelguistas para ta>lucha áión áe los patronos. oontiá ia opre
De Roma
''....
íf  Despachos de Tacua dícenique á la liega 
f  del presidente de Ja república, señor A|bqt 
I fué objetó de un recibimiñiiío entusiasta y ca-' 
?ííiñ080 por las gentes déi páí». ^
 ̂ Comislortes de ladcolonías extranjaíaáyUi-
8 CQn?eryádqi;é?, 5 ca íte^ ^
Los liberales y demócratas aun
dido qué candidatura „
p Se practican ¿éstlói^s 0ára l|grár un acjier* 





eyé Besaji; un prpy^to dej del éxe^p dé CAhida dei?a 
ís por ii lí s t a d o , ,á  fi? d é  t Idetechóá reaJeâ pór las vé̂  I
■ ; 'V J la ^ o s ír ^ 0 Í a » '  ' ' t
El Irá á Vaíéiúcía él día 9 dé i Táníbien se há (ficho qde aidi. otro yiage, pero aó se sabe á dpn|<
« m  é io ib iD »
robado el palado'de los condes de , ai preáidmiíé para darle l.á bieh.v'e«idaí 
Cárdenas. ?
El juez Municipal :del distrito de la Merced par-| 1 ^ 9 0 2 ^ /  5̂ ' m S »
aia«íww> «w sweipaaiSr. interventor de,Hacienda el falleci-¡‘ « .5, .00,1904,, a 5.^»., — --------- -------------dez y á la de AÍOía, Juan Garda Reyes, iweftto d e  ios pensionistas don José Sánchea Mo- P  -o. ̂  , «í chisuoeríor á 25!'*®0-00® hras.
D am on te .—̂ ie hsn dado las órdenasúpor-^lfg^o yúon Manuel Lavernia Padilla. pgaetas. - ̂  ‘ El rpbq quizás hubiera tardado
*“í? .ffl°H oro lte í'p w rín c la^ ^  Ádml¿lsttad(5ii ae Has!en^,Ji» d
s S n k  -E n  rí ^  de Fomento •#«•*
, este Gobierno crvU.hs sido 
uja soUcitud poi don Editetdo P.
il, a preseirtada| ¿onstituyó en la Tesoretíá de Háciéada;
esic VJU . o  RiianíAiir • , de 33§.o4 Dcsetas don jaéinto Casadouna solicitud por don duardo . Beautau^’ ^^^^jlo d̂  335,04 pesetas don Jaerntouna soiicHuu pu jjyggguajdo^epesetasI42.50 — -------- ^
en la Csja de Depósitos para' - •
gastos de demarcación del re ||st[0 
« S ía n # > ,  ih«ado él! término de Alora.
jQe8eta».'-DúU8®'yPe#0''A4mcn^
' Maestro á -6 f  6,5(^3seías. •
; Moscatel, l^fUate,;M)Éla|a eoXery
’ Tierno ásM élü á 14^ vinagre puro de 
Vino á3M?i!rtiP. " ^
Todqs los vlaió8 por bocoyes un, rea! mcuo? y e®
srofina». , .  ̂ rttt' eblicitah^o de élque censintiera en la incor-
' Monít, ̂ í# ía h a ,r a u y  satísfechojtor^el'reci-* 
* les ofreció que haría la pasible para:
^Íp8 lograron complaeerieSjúeroqtfe no podía afiftiiar hada
cien casados, llevándose alhajas por “® i p o jlí niomento. ‘
lie ttowiieias
Trata E/ Giobo del tértpríamo 
y dice que se ha üénadp 1? capital de ,
cons
___  . , oo japim  cas up
para responder á,la recImnagóújqjúe.Ill^Mj vende tmaraomóvll de 20
os, casi nuevo.- r - ’̂ -l iiene iiechá la empresa de arbitras múnicip^g? IA,nQ¡| nu^v»,mlnerolpür construcción de.úúacasa situada eníaUe -----------
ea-
___  ̂ en descubrir-]
se, porque JOS ( pohdes debían marchar ai ex-J 
tranjéró déspués de la ceremonia, pero apiázá^] 
ton el viaje por haberse Indispuesto repentina-] 
mente la madre de la novia.
-  14deA biiH 909  
D e  V i t o r i a
Se cpnfif pi? la, nc0jĉ a de qué-don Jaime es-r
Fuetón détepidóa varios criados sobre los huvo ayer áqúl, ptroceaente oé Francia, 
que recaen sqspééhas de complicidad con los  ̂ DIcén que se hospedó en el hotel Qulntani*  ̂
ladrohé». _ ■ I lla y que aUoíret la noticia por la población
Modlfioaolóxi váriosúe stts partidartos ácttdieron él hotel,̂  
£1 Papa ha modificado varios decietos de*donde te enieraron que había marchado en
guardia divil, instando múctio en 
una .estrecha vigilandía; qiié s? ha 
nuevas organizaciones^ varián^se ios ¿ 
w8; ..y quehasía fueron utilizados lesori», 
secretos. wf̂ adoS
Además, á aquel Oobi^no se han desnn»*, 
poUtlcós escogidos.
¿Fkitá mas qúe hacer?
En .tai caso ¿por qué no-se hizo?
Terihiaá consíderáhdt) imposible disliP̂  
él fracaso.
Dice ú/tLíÉfero/ que la atíiüdicbdhl  ̂í í i S  
cuadra no es simplemente un 
hativo, sino algo más, quenecesjta%(-fW 
la nación, pues surjen vehenj^tM Ji^Pj 
psr cr carácter y déaeriollo de "  
fión,
El Gobiemo está obH gado á úá 
sini^rarse ante el país.
D O S  i s D i c i o a B » d©  A feM l d © i© 0 © ____igstegeaBMBEicg^^
tos téóhiCQs de la áfmuda lián demosíísdo 
que los buques nos vaii á.costat el dóble dé íó 
qué valen, y la ptónaá éxtiangera be inieivéni 
do en éste asuntó, qué ahora debe désentrá- 
ñarse.
<iLáG^©e©ta»
gl diario oficial de hoy publica, entre otras, 
las siguientes dláposlciones:
Pando cuenta de habéraeléimpuéstov con él 
cerétnonfal de rübílca, éV tofaóh de oro al prin­
cipé Adalberto Alfonsó María de Bacífera, 
AutOriaatido é* íá réaî  fábrica' nacional de 
monedas para elaborar en 1Q09 los precintos 
para la circulación de los líquidos alcohó­
licos.
Disponiendo que los barcos destinados es;- 
elusivamente ai pequeño cabotage ésí ía penín­
sula; islas Baleares y pósésióiés eépañoiás
£^ g ia© ii l o s  p l a n e s  |  Asaatí insiste en (pase
# e  H & ó io Á d a lso is . y sé sabrá lá.verdad.
Leía sucesivos proyectoareferéntes á la ley i ’í'erhiitía defendiendo á ios lerrouxistas del 
de presupuestos que han de préséiifársé á fes i atetado de Hóatsfranch.
cortes se acompañarán dé un inventario donde 
se enufficíen laa propiedades y bienes de¡ Es­
tado.
 ̂ En el de’ahora y como base del futuro que 
^  presente, los bienes del Estado (mírQjfen- 
deír377 579 propiedades cuyo importe ascien­
de á lO;385:620jO84, Incluyendo ios erádiíos 
reclamados y las deudas pendiéntéa.
Los Créditos públicos y metálicos importan 
296 387.371‘13.
La ihtervendén y administración del Estado 
dependerá direetamsnté dé- la PrtsMencla deí 
Consefo de ministros.
El funcionamiéhío dé éáfe oripnisnio se vfe-
del norte de África, estén dispensados ep cir»|ribcafá por medios directos ó ya medfení&de- 
cuhétáinclas nOTmsIas dé ía paténte de sánídádí legados esíablecídos cérea de íbdas Tas orde- 
(jue se exigeen los puertos. : | naciones da pago de los diSfiiítOs ministerios.
Dictando regías para la aceptación ó inacep- lincíuso el de Guerra y Marina, 
tacldn de los cárgoS dé présidéntés dé mesa | Respecto al empr^tltb dé mil miliohés dé 
adjuntos y suplentes de las mesas,,eigctOr^les. |léPeuda smprtizable al cuatro por ciento,. la 
Señalando plazos para dUfe íés ddigháaóá; ósntidad que sé emító dsstinárás d bíBrâ  pá* 
comuniquen su decisión. f blicas del Estado, colonización y repoblacióu
Aclarando e! anuncio publicado én la Oacede  montes, conatrucción decanaies, pantanos,
Lacielva defiende á Ossprip,
Director y fundador:  ̂
D r. |jan a ja , |ff,éáico Oculista 
CALÓERÉRIA N.“ 10
- - ■  ̂ %'isatis para los pobres, las hora  ̂dê  por la mafia
_;Esta nueva institución particular se encarfa en 
Tigir la lactanciá, teniendo instalado su lawra
ta del día 6 del actual, respecto á la provisión 
por exáínen de ias plazas de secretarios auxi­
liares vacantes en las estaciones sanitarias'de 
loá puedas
Desde el primero de Enero á fin de Marzó  ̂
han entrado en las 25 fábricas que molieron 
caña en ésta temposad», 35,359.276 pógta-. 
mos, ó sea 28 162.206 más.que én ia campaña 
1908.
El azúcar envasado y airáacenado en 19081
faros, caminos, puentes, escuelas, cuarteles, 
hospitales militares, obras de defensa en bar­
cos, aráenaiesj presidios y ófróa edificics del 
Estado.
^Se crea unh Oija naaidaal de ptevlsión y 
ahorro para los futscionarios tíel Estado, db- 
táñdolS con el uno y medió por ciento de des­
cuento á los empleados dé 4.000 pesetas, el 
3 por ciento á lOé dé 4 á §.000; y el 6 per cien­
to á los superiores,
Se-cstablecetrnumerosas bases á que debé'- 
f|n sujetarsé Iss declaraciones de haberes pa-
nitros de IhConseCueníéa.
Dalo dá por teímihfedo él débate y abre d^r 
cusión sobre el proyecto de ccmuaicsChJhés  ̂
maritimasv
El salón queda desierto, promovlándoae un 
largo incidente aCérca dé It falta de áüríiéro 
al tomarse en consideración una enmienda á!, 
articulo primero, que ai fin es desechada por 
44 votos (mira 2 1.
Y se íevárífá la sesión.
A u m i i s t i a
El proyecto tíe amftisjig. coínprepde á los 
procesadbs por tíeiitbs dé fmpíentá, gráficos, 
de palabra ea.espeeíáculeg y reuniones poliu- 
cas.
:ério para la inaferhizácíón y esterilización de I'a 
leche en las mejores condiciones'dé nittrición, tañ- 
:o para niños de pecho como para niños enfermos.
Servicio especial de nodrizas para casa délos 
padres.
Las amas qué deseen inscribirse, pasarán por 
jéste instituto de 10 á-12 pará'íristruirlas y entéfaî - 
fás'de la dócumentáííión que precisan y mutuas 
Condiciones.
;: í Nueva descubrimkníó para teñir las tanas
MIXTURA BROUX
Los c^dehados serán puestos énlibeítadfeí|^¿°,‘'®®̂ ^̂ ° negro.^No mancha ni ensucia
inmedfatameute después de la promulgación. ‘ v f  n  t  a p  v t i t «? t v  aLosexfrafiádó’ágfetepatrferái!. f «ENTA EXCLUSIVA
Se conceden cuatro meses para acogerse á la * G r O N Z A L E Z  M O R .  A L E I S
ascendió á 908.782 kilos; en 1909 ,fia «tóO|.ivos de los fundonsrfos que hubieren ingt?1.691 576.
Desde que empezó la campaña dé la 
lacha hasta el 31 de Marzo entraron e« lus 31 
fábricas íemolacheías 881.619.279-híí'ógíambs, 
lo que representa una baja, con relación á la 
campaña anterior, de 96.217.775.
El azúcar de remolacha almacenada en 1908 
elevóse á lÍÓw8S5.708; en 1909 ha sido 
96.143,52§.
D e © l e e e i o n e s
Hoy comenzó el Sr. Moret á celebrar eonr 
feienclas con loa prohombres del partido libe­
ral para tratar de fes elecciones.
La impresión más extendida es que rio ée' 
llegará á una inteligencia con los repubUcanos 
y que los liberales tendrán que ir solos á las 
elecciones.
Al hablar de esto', muchos se fementan de! 
go5pe.de Maura, que ha cogido á iodos los; 
paifidos p!é*fec,t»mentê d̂̂  fe
lucha, y sin haber siquiera empezado-la osga  ̂
nización Geetersl*
Otros creen que esta habilidad deMaiirá, si 
peijudicaá fes opOsieíoneiB, no favorece ex- 
traordínarlaméateÁ 
carecen también de organlzfecioit.
En Bolsa, durante tod^ la sesión,, se ha ha­
blado mucho dé'fos proyectos de Bésadil'
Hay ‘grarr búxiosidádpOf'CóBócér ICé pihneé; 
dê  mjoí&trq accrea de la Conversión del exter 
ríbr; ' '
Hace tiempo que se viene tratando de esta 
conversión, que seguramenie geria motivo de 
un alza /
Parece que se teformafá por completo el 
sistema tributario.  ̂ ^
La reforma abarcará todos los ramos, 
pn cada ministerio se crea una intervenolón 
dependiente del ministerio dé hacienda.
Esta intervención alcanzará también & los 
ministetlüs de Marina y Guería.
El descuento á todos los empleados del es­
tado se reducé al 2 por 100.
. Se Suprimen las jubilaciones.
Sé crea una esja 6 Banco de pensiones que 
se sostendrá con una cuota proporcionada al 
sueldo tíel empleado, en forma 3cme|ante é la 
establecida en otras naciones.
La tdbufación de los espectáculos pubUcos 
se auménta bastante, modificándose además 
ia manera de hacerla efectiva.
Se emlmá un empréstito de rail millones de 
Kpesetas ankutizable.
Esos mil mlllone» se déstia^íáíi, a! fomento 
de las obras publicas, escuelas, obras hidráu­
licas y reformas de correos y telégafos.
'Respecto á la conversión de la deuda, hay 
tanta reserva en el ministerio, qué nada se sa 
be, ni siquiera aproximadamente.
risníh í sádo al seryleio deí Estado el uno de . Enero remo-
ingiesos de fe Gája «aci&aaÍ(#lAvertiir 
rán en valores públicos.
En ningún caso el Estado podrá incautarse 
de todos ó parte de ip? fondos-deesta C^ja.
En el proyecto de dfeúdaféxterferqa se de­
dican seis y medio njflÍQágg ,de pesetas, oto, 
anuales, excedente dCfós pré8up#8íÓ8,' para 
ia recogida, que durará cincuéhía años.
Los españoles poiiáii tépedoies 
tiéndese al descuento de 29 por ciento de' la 
contribución (fe u tilida r^  K 




En la legaiilón españDfe-socelebró ayet una 
brillante fiesta en honor á la ofícialidád de la 
Nautilus.
Resultó muy concurrida.
La jCondes&da.Tabeira obsequiafá á  dieha 




l^ e f o r m a ©  4 © tH a o i© iid ia -
Ep el pfoyecto dereforma tfibutarih, fe con-, 
tribucíón industrial dejará' de ser étípb fíjeí 
para la liquidación de todóa los pueblos de 
España, excepto Navarra y Váscongatías.. ' '
Se rebaja atdos por ciento el deacuéntp á‘ 
los funcionarios pübi!c(ís y ciases pasivai*
En la clasificación datáse' ihtefveiicióh álá 
Cámara de Comercio.
Se suprimen dos décimas en !nduatífel,,re’' 
ducléndose el reéargó muiífeípal al 13 pOL 
ciento.
Para el clero y meinjaf disminuye al dos por 
ciento.
Los impuestos sobrederechos reales extran­
jeros se sujetarán á ios convenios infernacior 
nalei, y cuando falten éstos, aubqtdinaránse á 
una posible reciprocidad.
Se establece un impuesto de 25 por ciento 
anual sobre los bienes de las asociaciones, 
corporaciones y entidades, con excepción de 
las fundaciones benéficas.
Idem una escala progresiva en ei impuesto 
sobre herencias, legados y donaciones, según 
la cmntia del capital.
Idém décfeias adicionales para los caslnoS, 
dero^ndose las disposiciones dó excéppióiL
se reduce é cincuenta céntinios de peseta eí 
kilo de achicoria^
La reforma dé consumos oriéJua éji fe 
translormación de los recursos propios de la 
Hacienda municipal; se refunden especies y 
hácese nueva escala para señalar los cupos.
El Ayuntamiento podrá disminuir y supri­
mir el gravámen ski perjudicar al Tesoro.
Se suprime fe obligacióa de los concursos 
públicos para el arriendo de transportes, gas, 
etc.
Modjffeaae lo referiente á empre|fes de tran­
vías y feriocarrües. Cuqndo rehúsen el CQĵ  
cierto y se nieguen á exhibir los libros, abo-, 
narán dos pesetas por mqtro linea! de recorri- 
;d0, no contando las vfes dobles ni ios aparta- 
'cros.
También semoóifii^^í feiPMeáio sobre el 
", ellctricldad y caibu^.
i - a  p » » a s a / -
«El Mundo» juzgael pronüncfñfflienío rafH- 
tat en TittOjOa como una derícfe. para iba jÓt 
venes turcos,
«El Córreo» dedica,su fondo á ia  émmm- úé
Sardinas én fes rias galfegas,
«Dfeiio» continua su Campaña en pro de tó 
cultura nacional.
«España Nacro» dice* que el bloque republi­
cano camina a í triunfo.
«Heraldo»; aplaude fe febQjJosjdad de Besa­
da y sá íoaiílé incliáarióíi á Éesgraváí ibs pre- 
suphsstQS familiares, Élibratido cíe algún m(>; 
dp fes oondieiones económicas de los función 
nados públicos y brindando con elio su acti­
vidad á  las clases raenestercisas.
‘" m m m  m ^ m r n é M á .
gracia.
C o n fé s> © sie ia
Moret y Canalejas conferenciaron acerca de 
la eoitdacta del partido en las próximas eiec- 
Clones;.; J
Mánfe despachó con el rey, mánifesíándoie f
que nada nuevo ocurria. |
F i i» m a  ■ i'
Han sido firmadas las siguientes diaposiclo- 
nes: : ^
," íW  *genrididé al corcñél don
Juan López HerrerOi -
D fe p o n ie i^ ^  eí gauereí Momoy cese en 
e! gobierno de Tértéiífe y pasé á la reserva, 
por cumpür la edad.
Concedleiido el mando del oncenrj depósito 
de íáf de cabaíleria al corbhél tíoü José 
Dométrech.
Ídem delreg^micniode iiifanterfe de Covsh- 
dosgaáídoALafe Fíidichi
N(m)bipandO'(lhecíor de 1a Academia gene­
ral de Icfaníerla a! corone! señor Villar Barri- 
quefms.
Confiriendo el miando de la segunda briga­
da de Cazadores al coronel señor Paez jara- 
millo.
Autorizando á la coraándancia de ifigenléros 
de Valencia para que adquierá material, direcn 
tamente.
PLAZA DE LA CONSTITUCION 1
de 11.40 á 14.60 
de 28.06 á 28.10 
de U69 á 1.370
DB
'C a m b i o s  d©  M á la g a  
Día 13 DE Abril 
Paris^áfe vfeta. .
¡Londres á la vista.
Hamburgo á la vista 
Día 14 
'Parfeá fevitla. . ,
LofeSifes á fe vista. ,
Hatni^fgo á ia vista ,
' '  ■ e » ©  , :
Málaga. .
(Nófe depBaacá
Vale cmía' éjempler, 3 peseta»yparA pedi­
dos podifemdhiglfse á fe calis de Rbzas, 4, 
2.-̂  derecha, MáürkL "
En Máiagia ̂  encuentra á la venta en la 
Plaza de la Constitución, kiosco de Aicaiá.
Comisión.—La Comisión mixta de réelu- 
tamlento se reunió ay^, procediendo' ai reco- 
nocimjeato y revisión de los mozos de Cani­
llas áe Aceituno, Igíialejav Carfejimg, Cómps- 
tá y Casares..
H.0y. CDníinuará con iesdeComafes, Cuevas 






Ai|Oche,casí repentlnaraeate, dejó dé existir 
nuestro (perído aiiiigo don José de Cabás 
Galván, Director facultativo de la Sociedad 
Pilarmóttice»:
La noticia de ip inesperada muerte no pudo 
menos de pfdduéirnos fe níáspeñosa impie- 
sión y lá thás desagrádabfé sorjíresa'
Corazón tiernfsime que solo haliaba goces 
en el amor4  su famiife y en el cultivo del art^, 
ha Cofrespbndido en su exiatencia á los mó­
ldelos que en la juventud buscó para suS inspi­
raciones de músico.
Desde edad muy moza dióse al estudio de 
los ciáticos y,como ¡es más de riles, nó cura­
ba sino de satisface sus anhelos de artista  ̂sin 
preocuparse grahdéiTiente de festrisiés nécési* 
dsdes de la existencia, y este hizo que nunca 
dirigiera fe mirada á cumbres más altas, donde 
I hubTérá tenido fácil acceso por mérito de su 
ítálento.I NO es este el momento ni lugar oportuno 
I para habfef de su obra, ni de su dignificación,
Slomi, don Andrés'Calíéjí, don Aníonlo. de 
R'ue^a, don R̂ .feeí de la Torre y señora y don 
Francisco Ccírapos.
La Británica.—Don Fíiincísco Alvares Sán­
chez, don Ceferino VifUófs Doni'5‘i2, don Ds- 
raeírio AUelsguiffe.
Viajeros.—Ayer llegaron á Máfega ios se­
ñores sguteÉteá:
Mr. Paul Garó, Mr. Faneí, dc'? A'íforiso Pé­
rez y señora, den jai.iic Feríiández y Sí»ñora, 
don Juan íkfrera,,den Mnn, don An-
tenio Rufeé hija, don Fíanslict' Bo’-rís y do¡a 
José Sauz.
Bl eobsrnador.—Er» 
legre&ó ayer c.e Sev ? , 
miIia, d  goh nao revi  
ñor marqués de Uiszá tíel Ví
Marque: ss , l p n 
mafqlíeüea a Vú i 1 í- 
sus hijas Cs raen, aíiií-i j  U 
;á pasar una Ln-íi. mí i * c 
nos ios n3£íqi!s.Sf ó U
«GéEEiina boSega man t 
tameaíc obseqiiiaüQ pr 
tez Infeíite, dueño ur ¡ «r ¿ 
manchega», hí.mos tei do t is 
Varios de los exceleñtea vmo ̂  
den en su acred íaea e abí<̂  i
De entre dich s e ?  s b como 
vinos cié pasto fes m rca «r p*, «B*ara- 
co, suparior», «Llar t;'íi o R ĵ . ,  > f  ío» 
y «Amoroso», íodus lea c./ I n  ̂ nen-
dables por su p ireza y t  4 i?











Amoríizable al 4 por ÍOO.....
CédUfes Hlpólecaffea,'4^,...
AbéloiíeeBaiBiép de España; «̂06- |45S,00f456,00 
» » HÍpofeG8fio.,„,.„ OOO,O0|GO6,OO
s HfepaaO'“Amerieaso;;..Li¡0G0,08|000;00 








Londres á St vfet®,;.,
riA nfi :i dqRuéshb ar̂  baste solo consigr
í t ««oi har qué sdricb̂ ^̂  ̂ los músicos maláguéñas
qite ’difBCfe Ó indirectamente' ño se hayan 
aprovechado de sus lecciones.
De costumbres sencüfes; entusiasta por el 
isfedi bítrelfel©, enemigo de cuanto significa- 
b̂ ééi'enfeGlóA personal, cuidó solamente en 
en vida dé manlener sjn tacha el prestigio de
; Y áf en este pmilculajt m el respeto y
êstima dé tnáérijib á quién se reconoce el es­
fuerzo que representó en Bii época para con̂
(seguir el adefenfemiento que obtuvo, como hombre gozó también de igual consideración, 
jnies fteisq bondad y Haoeza, y por suvpafer- 
ñales consejos, se cajrtaha pronto la voluníad 
íd^Tósqen^/'
I Anoche se veiificó fe Conducción dei cadá- 
I ver al cementerio de 5?n Miguel, asistiendo 
«cr I un lucido cottejo; y hoy ó las seis y media deNatalipfo.- La úifitaigtáún s®fioía*óqñai¡a jyĝ  inhumación, en cuyo
..f,„ I p .,.„  """ '-‘ acto ha de evWeBciaríe aegmameate el senil-
























r" t  /¿w!
Méndez Nun z 5, 
condiciones para u 
quldo.'í.
Por lo expuesto y a b d r 
ñor González Irsfefitt *epr 
cfjficio alguno para ísatKfa'* 
dore», debe esperarse que fe 
gá manchega» tendrá mu p : 
í l  rameiOSEa, coúse? ya h j i  





qu el se- 
1 niíli' ss- 
f v îrecs- 
I d\ boda- 
''liente- 
y ■» ííIsíitO' 
í di ífu* íá:i la
D, José Guerrero González
DCífiaa López Pítr52á,68,posí5 de nuestro qüéri 
do amigo y paisano doa Carlos Baíés Lizón, 
ha dadoá luz eifia Cóaiñá con toda felicidad 
una hermosa niña.
; Enviamos nuestro pnmbien á ios padres por 
este suceso de fa miHs,
' Uñ& f&ca.—En la báárfeda de Churriana
le ha sido intervenidá usía faca el veciao'Fran- 
Ruix(s) PaimóM. ' - -w 
$^m.BTlo.~-álred3d€rt■ dd Mundo publica
ducido en Málaga.
Deseamos á cuantos lloran fe sensible pér­
dida resignación bastante para conlievarfe, y 
fea enviamos el testimonio de nuestra asocia» 
Cíón á su duelo.
Ayer falleció en esta capitr;! el que fiíée i 
vfea estimado y respetable amigo 
Jbíié Guerrero González, psdfo cte ’s exridiis 
malagueña doña CaimeiL 
Era el finado persona que 'se !%(I ,b:: ioisúT 
de excelentes cuaüdadtós, h;;.blén Í >íc c j!;qí!i' - 
tsdo ei afecto y estimación de tuvie­
ron el gusto de tratsrie e»; vld.r, ícíre íog cu:> 
fes nos contábamos.
La muerté de don tomo fe ifenisba-
Ofdoses.—Se ha ordenado
mos aas inUnios, h;i ^ciüdúo  híKido senti­
miento en todas sus relacíoneíj.
Sus hijos lloran lá péfdiiil.i ck un padre 
amante y fiel cumplidor de sus iofeeres que se 
desvivió siempre por eüos.
Hoy á fes Gu.:̂ iro de Vu krde ’ficará la 
inhumación dr 1 cadáve-r de nuoítro amigo en la 
necfópoli-3 tíe San Migad y foyg-ír'ioiQ̂ te sr- 
kvidí;nclürán en e! trisk a ib  fe.s simoslias de 
_ |q u e  gozó ea vida.
á íüs s«bdsls-f Testimoniamos í5 hijas S'.fi», do-
101,25|101,75| Argentina, Sñdy Punfe Acensa (Chífe) con'íra» 
bordo en Buenos Airea. a







^ ,Q 8 y 8 ,r ‘
niño domador de leones. ‘ liando el úit|mp con una herida en la ceja de-.
« contiene las secciones acostumbra-s,recha, producida por el priihero. |eriguado? Úniversal, Recetas y Pro-1 El agresor fué detenido. ii blemád; una serié da cuesito  ̂y narraciones in-1 xjn fiasco.—Ei zapatero José Maesse Fcí 
Teresautíalmas tiíuláda Léame usted hoy, y nández ha sido denunefedo pOr vender unas
•feo
Do viajo.—Es el correo de h  m-JÍÁiia r̂ alló 
ayer psra SaviUa diru Juan BusísriKuííe Pa­
recía.
, En el expreso de L's diez y ve-ntídó  ̂ viho
 ̂ !.t,K.r.««wmujiso huhf.íffiwd Í-CW//ÍC a a n a a DUBuuuu or urj
fíídrá de este nitteíS?ifiS'"«>7 Ah n «,•«,, f cDótlíftla fe «oVéfe Los=chacaks,del mar, am- .bota*- propiedad de Rafaela Ségovfa YUlecaa,  ̂ Isa oes y c*; ■ t.?endo earga'^.fesajeros pam M e H U ¿ | ^ 4 Madrid **“*’̂ ‘* dado p ^ a su compostura J^ d  1 f e S S í í í '
átóscfipcióh t
Japón, Áustealfe y Nueva Zefendíá. | jJbW iáu ribo  iOte®-csan¿a.—Eí que fué: DefunQióa.—Segúi noticias recibiíías de |Larazoísy.
El v a p o r S a S S  f̂  ̂ |spodérado deí maio^ado diestro AntonloíMarselia, anteayer falleció en aquella eapital f . En el expreso de lasseis ni fecho á el
■ ' 'JFjpan e© . ■
1 saldrá dé éste puerto eí 3 dé Mayo, admitiendo ’ , _ . . _ ____ ______
3 ¿ v F d ^ f y  f fesSé 'púb ircSn  f e r u t l l íS  í v i a j e  por° objeto’ visitar diversas |  Antequera don R raón y f'^niha.
« ^  ¡á tóaoslos que directa ó .iúdííectamente iabo-|caP«a»e8®“fope®4.




!©el, Elistr̂ aj@xo '
 ̂ D e ÍLoxiclir©é ' '
El periódico «The Timee» publicn Un telé- 
grama de Coestantinbplasdicieiídio que; según 
parece, Tocofiík Pachá há aceptado él eargo 
de gran Visir.
Edhen Pachá aeepts taiftbtén ía cartefa de 
Güerra.
Parante todo el dfa de ayer se ©yó un vivo 
tiroteo en Stambul y : Gai&ta pero dicen que 
aon salvas en hontír det-^trltán.’ *'
Parece que las tropás amotinadas hsn pedi­
do !a,cgbez| drifeittiguo raiiiiafeo-deí 4a Gue- 
rrái
Para informes dhlgífse S sn eons^ don
Pedro Gómez Cháfe, ,cáil® dé: fi^fa^íJaarté.éta'» 
rrlentos 26, g S á J j f e a , ; . ' :• -Mí
ra
Ropa'ftio da credos^ att,s -  Se §
¡el negocio tauíiiio. |  Era el extinto un cabsllero digniáimo y res-1 cediendo por loa raac., os d-s A\
te el libro, que estfi excelentemente im- f P®*2ĵ ]f»̂ 9j*® ®sfe capital con mu-|fepa£to de las eredenc i t ei d  ̂*
oro-
unas tresckistea pégfe»3 en ,
Jo, llevando inkrefiSlado en el texto nu- f. Enviamos el tesíimoKio de nuestro pesar á 
mereps fotograbados ] fe familia del finado» y nuiy especialmente á
i^ tien e  las direcelones y ©tros datos inte- ; hermano, nuestrc) querido amigo y eorreli-




«3 , T’ IfiliAJlJVCÍlC l»5í Ustkl̂ Sw-Viî 'fvfi'V tíWÜB .iSRiVO ílHC"" )• • •  ̂ j  vj
n de*vinos de Gipría : rgpántísimos de ¡os torero» retirados y en ejér- ^omario tío» Joagaia Solano Rittwagen.





M e r i e n d a  © iv ie a
Se ha autorizado fe celebración de la me­
rienda cívica en fe Fuente de la Teja.
:■ V M fH ig n e t©  ■
El banqueteen hpupr de los principes japo 
neses, célebirado en la embajada nipona, resul­
tó brillante.
Asistieron Maura, Linares, Allende y Va^
'fiti
 ̂ A, diwfeklloaélft Genwesa. ó - p e s e t a s p o r  Ô den ^  rad(%̂ ,..A , ,,i j ,, A, ,  ̂ . íguediÉicffiazM'maugiirada^ jos últímbs ,**̂ ®®*®*̂  «tiocne.|qsióa la Gátnsrn Agdcofe.
Losseiectos vinos de Moriles del cosecherof affe»; en SKima, tei serie ée detalles y datos ' H oteles.—En loa áifeíentes hótéíéi^es? 
Alandro I)4cffenOi do;Lucena, se expenden en |qu»:pedemóS-Considerar justamente á H Quia ta capital se hospedaron ayer los siguientes 
£aAfe£T/a.=i8, Caeae Qnemadne, 18. I Taáíáva-éómó üha obra verdadéramentó no- íteñoteé:-: v - • >
T© léfoi!LO ndm®BP© 2 0 S iíabíe. Colón.---Don Salvador W  dq^ la candad pública, no pi
efectivos y suplentes do 
electorales.
Muchos de los menciona d c 
pueden entíegarse á io» in „ v 
réiídir en los domicU*o« que 
Can, y otros por défusc.ón
P̂î iSQ íomáscurkso es h*» ..<?
Dph jUan Zmgozn, p.esid »
‘fe sección 5.® dé! 6-* dia^nk i 
‘4óÍjfeiEQal,4'e;ih^ la ci ' i r
aabfe. leer ni escribir y que jc h í i «rj! en - tua 





Azzáti y Glíteí de loaiRios preaenferánuna 
enmiemís al priDyeotmde'amnistfe, ^  favor de 
lasieiitoa dedlesa majestad y soeiáles.
Los píincipeá iapprteiteŝ , v̂ ^̂  íes mu
SeOSK''.':" : ■' ' < :• : fe ' ' •  ̂ ■
CQth^pzó fe sejón á fe hora de costumbi® 
V îúegb de aprobar el acta se hizo constar e! 
sentinúeato de fe cimasa por fe muerte del se- 
ñoií.Géfwmi. :  ̂ ./'fe.":-'
Maestre pidió e! expediente dq la eticifedre,; 
oírecieiídóFerfándiz traerlo.
Be reunieron lépviijteciom^  ̂ al reanudarse 
el acto fueron aprobados varios artículos del 
proyecto de Admfejatp8<?|^ ;ek.30-¡m 
clusíve^
Y se levanta fe cestón.
.CONGRESO
- el acta »e leyeron los proyectos
de. amalslfe, Haclen^ 'y  trahribihíáCióii gh
canal de riego de! dgCasjyí'»®*.
Buréir^ldió éí éxpédíénie dé fe escuadra.
AzzaU explana . su interpéfeción sobre ei 
anarquIémo^eh rBárceiona y dice que sigue] 
OssoríO el "mismo medio que Arrow para el 
descubrimiento.
Vanamente, añade, esfuérzase'Lacierva por 
hacer creer que el Goblérúose halla satisfe 
cho de los servicios de Osi^orlp.
Asegura el orador que sabe algo de ios au 
tores de fes bombas, como tampoco lo ignora 
eltministro, aunque procura que no salga á ia 
superficie.
Ataca é Ossoffe  ̂juzgpáitdoto fracasado, y 
assemete duramente contra Puig y Cadafalch.» 
afemande que ek twrorismo inteiviehén 
dignificadas personalidades.
Mcret pronuncia varias palabras en voz 
baja.
|BL PASTELERO PE MAItRIGAL 
-r-¿Y Kanrao no era tampoco espqso j^  Kf asna? ,
—Si; pero Krasna, qneí^e creía viuda dej jéfe táparo Kaí- 
var, inuerto por Kanmo, su antiguo amante, se encontró, con 
que.Kaivar habia^resucilado.
aconteció sin duda una trajedia.
—Si, una venganza terrible. Kaiyar tuvq meíijp de introdu­
cirse como vn  iadjR^ en fe,c;asa d® ■ f  puñaíadas
á ésta y á Kanmo y desapareció. Krasna vi.yfó el jfetnPQ 
cíente para revelar que su primer esposo, á qufen creia mugr- 
fo, se le había aparecido de repenlev y tó haíña inmolM 
celos; y para encafgar d N^^sur, jefe dCvSng^^ 
lase por su. hija Zjnf^a, y ^q-Ja peirmíj^ese eniazarae- fm© acou 
un jefe tlrt^pí. < i fe :
Nosaur ha cunqífido fkfeienfe etifiacargô  ̂ señora, y 
como ^ante no es tártaro, y Zínca le ama, sus amQyres soi». 
secretos.
T-¿Pero ednto puetien ser |s«c^í(fe Û̂  ̂ amores de Jos 
cuales un hijo ha sido el fruto?
—Afortunadamgníe para Zínca, Nossur estaba-on Constan» 
tinopla en la .época de su aluñíbfamientOi 
creto paca, Nossui;. Pero yo,,que- había pqnsacfeíenZinca para 
que te íiberíase dn tu terrible melancoHaj quise saber á qué 
atenerme res,pe,cío á Zínca, y lo he sabido, pagandOiá,peso de 
oro á una vieja esclava que sirvtó también á su madre, que es 
la confidente de Zínca, ,y que c(ín(]^e la hisferia de.suJamilia..
yé aqui,que tú, que has cre^o quesera una inticente niña 
Zínca, y que lo hubieras Jurado por tu,a!nia,i te has engafíado.
Ahora bfen; dirae, si á p e^ rd e  esto, ardes adn en aptóres 
por Zínca, y quieres hacerla tu esposa. ,
-rSi,.y apesar de todo; porque su amor me embriaga,fem© 
enloquece, le contesté. .
—Me darás veínie mil cruzados de oro, pe  .dijo e! codi­
cioso Kraus. . . '
—Te tos daré, le respodi, en el momento en que Zínca sea
miesppaa.
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—No tardará mucho en serle: mañana partiremos á Vene- 
cía; cuando te haya dejado en ella me volveré á Co/fíi, y algún 
tiefeP9d^*l^§;b-é áVeiiecia com Zsnca> que corisenísrá en 
ser tu esposa: yo te lo juro.
—¿A pesar de sus amores con Zante? \
—A pesar de todo.
Al día siguiente partimos para Véhecla.
Ininediatamente después de haber llegado, Kraus ss vol­
vió éQpri«i ■̂fe ÍV .
Yo me quedé esperando anhelante.
.Jasasotítseismieses. > fe '
Mi desesperación creia de dia en dia.
Pe ^lYidar ni un mómentó á Zínca.
BfUjnti^stigfio, mi deseó voraz; mi pensamiento fijo.
Yo estaba seguro de que Kraus me la traería, porque 
Kraus era codicioso, y capaz de< todo por los veinte mil criiza- 
d©s4® Qfo que y© ie había prometido.
^'Joa-’ari^JniBSes vino a bü2(^arme Un griego, que me traía 
el aviso de que fuera al puerto en busca de Kraus, que estaba 
en él en su almadia con una persona que me era muy que­
rida.
Aquelfa persona no podía ser otra que Zínca.
Por Ja primera y 6x de mi vida deje mis vestidos negros.
_  Me emajanépara parecer mejor á la hermosísima, Zínca Karuk.
L X III
iiraadia, el pri-Cuando entré en la cámara de popa de la 
merqbjétQ.que vi-áié'á Zínca.
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tanto hacerse cargo del documeato.
Hagísn Ies ccnieñíarioa el cufloao lector.
Mifopellada.—En la plaza de ia IConstitu 
Ci6n fué pjtüche aís'opeflada por un carruaje 
particular la anclar a María Martin, que resultó 
con varias coníuí icnes en diferentes parte» del 
cuerpo.
El cochero no pudo ser detenido por desa- 
pareesf del lugar del suceso.
Manifio&to.—Los obreros albañiles han di­
rigido üti manifiesto a! pueblo, que ancche se 
lepa tío prefu p otestando contra la
empreba oe ! arbitrios municipales, en lo 
que *̂e pv.cfa ai impuesto de valla», huecos y
atirantados.
Dichos obreros, de acuerdo con otros gre­
mios, holgarán mañana viernes y celebrarán 
una reunión pública á las dos de la tarde, en 
el local de la sociedad Pozos Dulces, 25 cen 
el fin de dar á conocesr la protesta que han 
elevado al ayuntamiento y tomar las medidas 
relativas al caso.
Cruz da Benefioencia.—En premio á los 
heróicos servicios que prestara la luctuosa no­
che del veinticuatro de Septiembre de 1907, 
se le ha concedido la cruz de Benefícencia de 
segunda clase al capitán de infantería D. Juan 
VilUIón, particular amigo nuestro.
Sea enhorabuena.
En Cádiz. —Se encuentra en Cádiz, de 
doiide regresará en breve, el ayudante de raa” 
rlna de esta Comandancia, don Alfonsa Bolín 
de la Cámara,
Robo.—En ía casa núm. 40 de la calle de 
Beatas penetró ayer un caco llevándose varias 
prendas;
Íílfiá.—ÍÉh la plaza dé los Moros riñeron 
anbehé los jóvenes Luis López Batea y Diego 
Sánchez, resultando éste con una herida eh el 
lado izquierdo de la cara.
T b a tF O  C e p v a n t s a
La animación no decae en nuestro primer 
coliseo, viéndose anoche tan favorecido como 
las precedentes,
Ei Barquillero obtuvo esmerado desempeño 
por parte de todos los artistas que figuraban 
en el reparto de ia aplaudida zarzuela.
Esta noche Bohemios, por el notable ieaor 
Baldovi.
T e a t p o  V i t a l  A z a  
También estuvo muy concurrido nuestro co­
liseo veraniego. I
El excelente programa de anoche fué ejecu i 
tado á la perfección por loé artistas que inte-1 
gran ia notable compañía de la señora iálegtia, I 
alcanzando todos los entusiastas plácemes de| 
la concurrencia. ; U  I
Moyáno; 10 sacos con eSsearas de naranja, á 
Manuel García; 19 barriles con vino, á Tole­
dano; 9 barriles con vino, á Sánchez; 15 sacos 
con arroz, é Campos; 13 barriles con vino, á 
Gómez, y 28 sacos con arroz, á Juan Iglesias.
Mercancías llegadas ayer •
Por ferrocarrií.—12 barriles con vino, á Ga 
llardo: 45 sacos con mineral, á Juan Reed; 15 
barrites con alcohol, á Jiménez; 105 barras de 
plomo, á The Linares y Coirtipafila; 85 barriles 
con vino, á R. Casas; 14 sacos con afrecho, á
LA P A L M A
M a t e  eláorado soto eei oaoao y a s i t r
Mártires 27.--Málaga
llxrca registmda.
Da tonicidad ai estómago, es altamente nutritivo y facilita la dií^tlón. ES TAN AGRADABLE como él mejor postre. Los ccnvalecientes se reponen prontantem® 
tomando el V i n o  d e  F e p t o n a ,  que.aliraenta preparándoles pata recibir la alimentación ordinaria. LAS PERSONAS DEBILITADAS por exceso de trabajo 
necesitan aumentar la nutriéión con el V i n e  d e  F e p t o n a .  LAS EMBARAZADAS deben emplearlo todo eltiémpo que dure el embarazo, para que su nátiija  ̂
iezá no se destruya. Coottó^los vómitos y de consiguiente aumenta la nutrición. Las SEÑORAS que dan de mamar á sus hijos deben usarlo constantemfnte p$ta 
queaumente la secreción de la leche, y siendo ésta más nutritiva, losmiños se criarán sanos y robustos. Los niños en ios primeros años deben tomar ei V i n o  d e , 
LaUeraíOPio: Farmacia de Ortega, León, 13, Madrid.— Primera ^  única íaLrlCaciÓn P e p t P n a ,  lo s  ANEMÍCOS deben emplear el vino ferruginoso, que tiene las propiedades del anterior, más la reconstituyente dei hierro.
*ea grande escala de lás pepíonas V SUS preparados por medio del napor 
i  con todos los aparatos más modernos.^____ _
P tre m ia d o  e o n  JVíedalía d e  Oi?o e n  e l  13  ̂ G ong tfeso  I r r te p n a e io n a l  
d e  í l ig ie n e  it  Ü em oQ pafía , c e le b r a d o  e n  J ü a d p id  é l a ñ o  1898
if¿SiXciM :sKaK^ssí&síS
l i í i i i l i F. DEL 22,-IÍUa
Esüeai¡iid íM es IsrmacÍBtieas de sw antiíada pnre*a y de reeonocida efleadia y ecoBomía. Emineatea é waiBneraiilea médieoa (jae las preaoriben en toda Espafia,, lo certifiean. Milea de eníem oa ouradoa dan público teatimonio.
i Vino de Hemoglobina y Qlicerofósfalo d(e qal. Id. de Quina. Id. dé Quina ferruginoso, id. Yodotánico. Id. Yodofáni- cofosfatado id. de Peptona. Id. de Nuez de kolá. Id. de Pepsina. Id. de Pepsina y piastasa. Somción de Clorhidrofosfato de cal. Id. id. id. creosotada. Perlas de Sándalo, Eter, Trementina, Guayacol y Terpiiibí.de Hemoglobina y Olicerofosiato de cal. Id. de HipofosSíos, Ide de Hoja de Nogal iodadoJd. de Digital. iil úQ Giberí. Id. de (ilicerofosfato de cal. Id. de Quina. Id. de Quinaferruginoso. Id. tíe Rábano ioda o. id. dePamíoioduro de Hierro inalterable. Id. Yodo Id. Yodotánico iáñico. fosfatado.  ̂ v i i i t > i j  n / u  x i ^  x rt i i
Fañada ds h  Bentiddn.--IsmAwa de Cervesa/Magnesia er^e GUemfosfato de cal granulado, Kola granulada, Pildoras vegetales purgantes. Bombones purgantes, etc,, etc.
PASTILLAS PRIETO áe Guayacina y Mentol
Dé eficaz resuítádo para curar la tos por irritación y de las primeras vias. respiratorias,.ronquera, afonía, fetidéz ’de alien­
to, cosquilleo,’pUiór éHrritaciónde garganta.—Son muy útiles á los fumadores, cantantes y profesores. No contienen cal- 
■ -  ..................................... en la del autor, Fernando el Santo 5, Madrid.—Cayo, a/icptó. Preúiiarmantés nocivos; De venta en todas las farmacias, y 
das con medalla de oro en la Exposición de París de 1904.
vsrAaroeaHcassaiwa
s
C O L O N I A L
isaüiSc m U
SON S IEM P R E LO S P R E FE R ID O S
AFE PUERTO RICO; CAJITA PRECINTADA DE MC ORAMOS A PESEtAS 0‘60 CAUTA
M I S J U  T I M T I M  F E O S I I S I M
■K«#
laáaiffB a
áis 6S M 8 si «gréli t d l m
m §ssiasá& sii9 S sm rm ® & 9  
m! é® Sm m tsj® r
es i£ ¡suejor de todas las tintúras para ei cabello jr ia bar¥«i; iao asa&' 
cha e! cutis oí «¡aaucia ia ropa.
Esta tizitura no contiene nitrato de plata, y con aá nao «1 ««
coneerva siempre fino, briilante j  negro.
Se reciben es 
quelas hasta 
las 4 de la ma­
drugada.
ROB LEGHAUl
l^a saiigi»e e á  la  v id a
Ei más poderoso de los depurativos 
Zarzaparrilla Roja y Yoduro d© Potasio
Depósito en todas las Farmacias. ,
@ r s
Esto tintura se usa sin necesidad de pi:éparación alguna, ai siquiep 
I, ni antas ni desnuSs d® la aplicación, aplí'deba lavará® el oabailOi
cándese con ua pequeño cepillo, como si fuese bandolinic.
Vsaado está agua se cura la caspa, se evita la caída del pabeEe, es 
gaaviza, »e aumenta y 80 perfuma. ?
es tónica, vigoriza las raicea del caballo y «vita todas sus onfem® 
dftdi&B. í ’or «SO a® usa también como higi énica, 
eeaaerya el ®6!or primitivo dal cabello, ya sea negro, 6 castaño; el 
coios- éepsnda dé más 6 menos aplicaciones.
Esta tintura deja ®1 cabello tan hermoso, aae no es posible distt»- 
guiris dol natural si su aplicación se hace bien.
Ia  aplicación de esta tintura es tan fácil y cómoda, que uno sol® &• 
basta; por lo que, si se quiere, la persona inás íntima ignop elartificie 
Cea el uso de esta agua se cúren y «vitan las gslaoaa, cesa la caída 
eabeUe y escita su ereoimient®, y come ei cabello adquiere nue* 
V® vigor, MMMoa M í’él® •»íw®®.
^  IstA agua deben usarla todas las personas que deseen eonservar él 
ib i 9™ ^ cabello hermoso y la oabeaa sana.
Ss 1a dniea tintura fttc á los eiaoo minutos do aplicada permito.fi* 
F i O i ®  @ S ® @  ** doapido mal «loí; debe usarse como si fu«»
iC^Xas pef«A.nas de temperamento he^AJico d e^n  precisamente usar wta ?p»'
«tf su sáud, y lograrán tener la cabéza saña 7 üálpi» «on sólo una apUoaeién cad» «eno diasí g Ai i  n  
■•a*iflb8can teñir el pelo, hágase 10 que dioe^el p|oepeflto que aoeflipana




ParitiRciA y  Brogíieiía de la Éstrelia, de |o # P d ie z  Bérmúdez, calle-Tórrljos, 74 al 82, Málaga.
B u e n o , B o n it o  t  B a jb a t o
Se encuaderna toda ciase de libros de lectura y para el comer- 
do.en el taller dé
Francisco de Yiana Cárdenas '
situaao en cañe dq Los Mártires 11, donde se disecan toda clase do 
avef
i .  i i t w  Blaiet é Uji
C ir u ja n o  d e n t is ta
39 Alamos 39 ‘
Acaba de recibir un nuevo 
aiiestesico para sacar las muelas 
sin dolor con un éxitondmirable.
Se construyen dentaduras de 
primera clase, para la perfecta 
masticación y pronunciación, á 
precios convencionales.
Se arreglan todas las denta­
duras inservibles hecha» por 
otros dentistas.
Se empasta y orifica por el 
más moderno sistema.
Todas las operaciones artísti­
cas y quirúrgicas á precios muy 
reducidosi
Se hace la extracción de mue­
las y raíces sin dolor, por tres 
pesétas.
Mata nervio Oriental de Blan­
co, para quitar el dolor de mue­





Cura segura y pronta de la a n e m i a  y la c ld P Ó á la  
por el X álcop I L a p p a d e .—El mejor de los '
no ennegrece los dientes y no constipa. 
Depósito en todas las farmacias.
P Í8 .
férruginospp. 
C e l l l n  y  P a « '
B I L . 1 E G T R I G I S T A  
M o l i n a .  U a F i O v  i
U n ic o  e n  S le l i l la
con
E D I F I G I O  
de moderna construcción 
magníficas Vistas al parque y ex­
celentes habitaciones, luz eléc­
trica, cuartos de baños, timbres 
salón de lectura, cocina extran­
jera y española y cuantas como
Messageries Maritimes de Marsella
I didades pueda apetecer el más 
I exigente.
i Hay pupilaje desde 5 pesetas
Epín magni&ca linea de vapores recibe mercancías de todas clases 
á fléte corrido y con conocimiento directo desde este puerto á to­
dos los de su itinerm'io en el Mediterráneo, Mar Negro, Zanzíbar,
Madagascar, Indo-China, fgipón, Australia y Nueva-Zelanda,^n . .  .. . . .
¡en adelante. 
i Calle del General Pareja 
Barrio de la reina Victoria
combíñaclóñ con los de’lá'SOiVÜPÁÑIÁ DE NAVEGACION MIXTA 
que haden sus salidas regulares de Málaga cada 14 dias ó sean ios
B A R A T O S
Se venden seis conos de hie­
rro chapa galvanizada propios
miércoles de cada dos semanas. para alcohol ú otro líquido de
Para informes y más detalles pueden dirigirse á sü representaute cabida de 666 litros con grifos 
MáJiaga. D. Pedro Gómez Ghaix. ¡osefa TJerarte Barrientes. 26. , úe nivel y tubos graduadores de
 ̂cristal con tapadera.
i  » ® I 1  I
ES | g « l
¿ s « l l
. 2  l<M"t
^ lí
Para verlos en Los Leones, 
Salamanca n.®l.
iCM A Í l  G A  R E G I S T R A D  A  ) 
l lF o n d I s t a s I T
Si queréis limpiar rápidamente y con economía los metales de. 
vuestras fondas, emplead el «AXOLiNE», que es el.mejor de los lí-
quidos ó pastas de brillo conocidos.
De venta en todas partes á 0‘85 céntimos'eüpaquete para mezclar 
en UN LITRO de agua. ■
Fara anuncios
En los periódicos 
con gran economía 
pídanse precios y tarifas 
gratis á
X A F>R .E>N SA
SOCIEDAD ANUNCIADORA
Calle del Carmen, 18,1,° 
M A D IIID
Esta acreditada casa efectúa toda clase de instalaciones y repa­
raciones de luz eléctrica, de timbres y motores. t <
Cuenta además con un extenso y extraordinario surtido de áhp  
ratos de alumbrado y calefacción eléctrica. T
Posee verdaderas originalidades y preciosidades en objetos de 
cristalería de Bohemia, tales como tulipas, pantallas, piños, globos 
flecos y prismas y demás artículos de fantasía en el ramo de electri­
cidad. -
Procede á colocar lámparas desde la cantidad de seis pesetas en 
adelánte.
Grandes existencias en toda clase de lámparas, sobresaliendo 
las especiales Tántalo, Wolfram, Fulgura, Osram y Phiíips, con las 
que se consigue un 70por 100 de economía en el consumo.
También, y en deseo de conceder toda clase de facilidades al pú­
blico, verifica instalaciones de timbres en alquilermensúal. - 
I, M O Il,TN A . D A R I O , -r ■
F i n o  d e  B a y a r d
F e p t o n a  f o s f a t a d a
A todos los enfermos, los convalecientes y todos los déblíés bf 
VINO DE BAYARD les dará con seguridad la FUERZA y la SALUD* 
Depósito en todas farmacias.—COLLIN y C.®, París. J l
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No habla en su mirada, ni tristeza, ni seriedad; ni re­
proche. . ,.i
Era una mirada tranquila, dulce, casi afectuosa, como la 
que una mujer dirije á un hombre á quien ha -visto muchas 
veces, y que no la desagrada. -
Yo me engañe.
Me engañaron mi amor y mi deseo. , ' "
Yo creía que á Zinca le era grata su unión con un rico -pa­
tricio veneciano, con el cual podría partir la alegre y fastuosa 
vida de Venecia.
Kraus constibuyó á engañarmcí 
—Ya ves, me dijo, que te sirvo bien: Zinca es una mucha­
cha muy juiciosa, y ha comprendido lo que valen tu amor y 
su unión consigo. , ,, r;
—¿Es esto cierto? pregunté á Zinca eon la voz trémula de 
amor y de ansiedad. . . . -j
—Si, mi señor, rae contestó la niña bajando los ojos; me 
halaga mucho el que tú me honres haciéndome esposa; esttí 
me prueba que tu amor por mi es inmenso. "
—Pero tú amas á otro hombre.
—¿Y qué importa? Tu vales más que Zante, y he com­
prendido que yo no le amaba, cuando, he sabido que mé 
amas lü. -* ■ , , - 'i:; > :.• ■
—¿Y tu hijo?
—Yo amaré mucho más á los hijos que tenga de ti.
—¿Eres cristiana? :. . ..
—Si, cíistianá de la iglesia griega, como han sido cristia­
nos todos los Karuk que han sido gobernadores, por ‘el sultán
de la isla'de Corfú.
—¿Por qué llevas tú el apellido Karuk.
—Poique mi padre era tártaro, y los tártaros vencedores 
de ios griegos; el dominador no puede tomar el apellido del 
dominado, aunque el dominado sea su padre.
—Nuestros hijos, si Dios nos los dá, llevarán mi apellido, 
el apellido Contí. ¡ ^
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vivías, porque el amor es la vida deí alma, y tu alma tiene vi­
da, por el amor que te inspira Zinca, y que no serítirias si yo 
no te la* hubiera hecho conocer; yale más vivir mal, teniendo 
Heno el espíritu de la ardiente \dda del amor, qué vivir con el' 
espíritu apagado, inerte, frió; debes, pues, agradecerme que 
yo te haya hech® conocer á Zinca; y parecefte muy poco lo 
que el conocerla te ha costado.; '
-^Pero yo sufro de una manera insoportable, el recuerdo 
de Zinca me abrasa el alma. " • >
— Ese es ya otro negocio, me dijo Kraus; ¿cuánto me da­
rás si hago esposa tuya á Zinca? '
-^La mitad de mi fortuna, le contesté sin vaeijar.
—Debo advertirte algo que tal vez nO té agrade mucho, an­
tes de que concluyamos definitivamente nuestro trato: Zinca 
es tal, apareee tan pura, que tú has refiado en ella una virgeu 
inmaculada.;
—Lo juraria por la salvación de mi alma, repondi.
—Pues perderías tu alma, como has perdido la apuesta 
que has hecho conmigo.
—¿Pues qué, dijo, Zinca no es pura cómo el sol?
Será todo lo que tú quieras, dijo Kraus; pero no impedi­
rá que todas las noches Zinca reciba á tin hombre misteriosa­
mente, y que todas las mañanas, con el pretesto de respírat 
los aires puros de Ja montaña, salga á caballo acompañada de 
un esclavo que le sirve lealmeníej y vaya á una legua de dis­
tancia á un pequeño vaHedonde hay una casita blanca, en la 
cual una hermosa montañesa cria un hermosísimo niño de 
seis meses. Ese niño es hijo de Zinca y de su amante.
r-¿Y  por qué, dijo á Kraus alentando apenas, no es espo­
so ese hombre de Zinca?
—Porque las descendientes dé la familia tártara Karuk, no 
han nacido para ser venturosas en amor.
—¿Es tártara Zinca?
—Si, tártara por su madre Krasna, y griega por su padre 
Kanmo, ■ ■
TOMO II I 49
otas útiles
' B b i e t i n  o Á G ia ir '
Del cae 14 ,
Ei ayuntamiento de Sayalonga expone el reparto 
de consumos.
—El de Alpandeire expone el reparto de espe­
cies no tarifadas. \
—El de Carratraca llama á los mozos Juan Gar­
cía Salvá, Juan Sánahez Vera, Manuel Morales 
Ponce y Antonio Galán Guerrero, del actual reem­
plazo.
—El ayuntamiento de Coín designa Presidentes 
y suplencias para las mesas electorales.
—Relación de las obras verificadas por ei ayun­
tamiento ce Málaga del 14 al 20 de Marzo próximo 
pasado,
1 -^Distribución de foñdos del 'ayuntamiento de 
Ántequera para ei mes corriente.
—El Juez de lustrucdón del distrito de Santo 
Domingo citad Manuel Guzmán y José Martines.
—Anuncio de la Asociación general de Ganade­
ros, convocando á Junta genéral fen Mádrid, calle 
de las Huertas, 30, el 23 del corriente á las diez de 
la mañana.-
—Relación de los nacimientos y fallecimientos 
ocurridos en Atájate durante el primer trimestre 
dei98|.
Por iphumacionps, 230,50. pesetasu 
Por permaneñeias, 2¿,00.' ‘
Por exhumaciones, 00,00.
Túi&l: 255.50 pesetas.
B e g i s t r o  e i v i l
Jaz^ado de la Alameda
Nacimientos: Encarnación Cuenca Mürillo, Ma­
tilde Sánthez Garda y Maria Márquez Haro. 
Defunciones: José Lastre Vázquez.
:J^gado de la Merced
Nacimientos: Miguel Espinosa Posada y Miguel 
Mora Vega.
Defundones: Aníónio Marques Torres y Fran­
cisco Luqué Garda.
Estado demostrativo dé las teses sacrificadas el 
úia 7, su peso en éaná! y défecho de adeudo poi 
todos cóhceptost
15 vácúhas y 8 ternera», peso 2.223.730 kilogro' 
mus; pesetas 222,37.
84 lanar y cabrio, pé«© 414,000 kUogramos: pe­
setas 16,6?.
^Op^eerdos, peso 0.000,000 fiiogramos; pesetas 
0^  y  «inbütidds, 00,000 kilogramos;
23 pieles, 545 pesetas.
Total de peso: 2,637.750 kilograiñot
Total de adeudo; 24.468 peseta».
C e m e n to ip jfc iii
Recaudación obtenida ea el día de Ii fecha, per 
los ^nceptos siguienki;
Un caballero obeso toma un carruaje y, después 
de haberse servido del vehículo, por espacio de 
dos horas, baja y paga aleochero. '
propina-le dice éste.
. Sociedad Protectora de
Animales, y no puedo darle propina después de 
haber cometido usted la-canallada de haber Sníi-
m S o s"  f p S íe c S .l !T ''
Gédeófl se ha quedado viudo. < , .
Después de comer, un criado le dicei 
—¿Quiere el señor café solo ó con leche?
luto? ■ * ‘1'*® estoy de I
comer de gorra, y que 
“ “«■{““«•ador, decía un chusca: 
no abre jamás la boca sino á eos-
Fa5*at'©ojMa©jj K>ien
lili;
, , JBM L A  O A t á T A  '
"SJU^iS-rBiPaclow. merendé™ 
con yitíu al mary—Mariscos y pescados á todas hora».—Teléfono 214. a
ESPECTACULOS
fiel d i S S  -Compañía eómfw-If-rlca dirigida por el pi imer actor Ramón Peña v el
maestro concertador Luis Rüig ...Función para hoy: «» . ^ *
1.* sección á las 81 j2 —«Las bribonas»
• 2. sección á las 9 3i4.—«Bohemios» » if*! nematógrafo nacional*. * «“ onemios» y *C1-
(Precios^parala primeraseccí6n.--Buta/*a íma peseta; entrada de Tertulia ¡rú.m 1̂”®- 
0‘25; Idem de palco, 0‘35 ' ’
sección dobJe.-Putaca 1‘50 setas; entrada de Tertulia jÍ ^
0*35; Idem de oalcn rann ’ ^ ^ í̂em de ParaiiO; I   p l o, 0*55
El timbre á cargo del búblico.* '
Ííddo tóeclplaía 
Entrada general 25 céntimos.
Tlpogrgfíg de Ec Pbptóq
